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Кандидат історичних наук, науковий 
співробітник відділу досліджень 
історичних трагедій народів України 
Українського інституту національної 
пам’яті
У статті на основі даних архівно-криміналь-
них справ фонду Р-2771 з Державного ар-
хіву Рівненської області проаналізовано 
діяльність Висоцького районного проводу 
ОУН(б) в 1947—1950 рр. Досліджено його 
структуру, роботу «легальної мережі», здійснення диверсійно-те-
рористичних операцій. Зосереджено увагу на господарчій допо-
мозі підпіллю місцевого населення. Подано біографічні довідки про 
учасників Висоцького районного проводу ОУН. З’ясовано, що він був 
форпостом у просуванні визвольного руху на українські етнічні землі 
південної Білорусії (Пінщину). Доведено, що у післявоєнний період 
активність підпілля ОУН на Західному Поліссі не поступалася іншим 
регіонам Західної України.
Ключові слова: «легальна мережа», розвідка, нелегали, пропаганда, 
винищувальні групи, прикордонна територія. 
Yaroslav Antonyuk
Activities of the OUN(b) Vysotsky district leadership (1947—1950)
Activities of the OUN (b) Vysotsky district leadership in the 1947—1950 
are analyzed in the article. Research is based on the fund R-2771 from the 
State Archive of Rivne region. The article presents the structure of the dis-
trict leadership, work of «legal network», implementation of subversive op-
erations. The emphasis is made on everyday assistance to underground 
by local population. Biographies of members of the OUN(b) Vysotsky dis-
trict leadership are added. A conclusion is made that the leadership was 
an outpost of the liberation movement on Ukrainian ethnic lands of the 
southern Belarus (so called Pinschyna). It is shown that the development 
of the OUN underground in Western Polissya was as active as in the other 
regions of Western Ukraine in the postwar period.
Key words: «legal network», intelligence, illegals, propaganda, extermi-
nating groups, border area.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВИСОЦЬКОГО РАЙОННОГО ПРОВОДУ ОУН(Б)
(1947—1950 рр.)
d%“лSд›е……  3*!=_…“ь*%г%  ",ƒ"%ль…%г%  !3.3 CSд C!%"%д%м 
nrm(K) (д=лS nrm) 2= ro  ` " %“2=……G де“ 2,лS22  CSд… л,“  …= 
 *S“…%  …%",L !S"е…ь. P“2%!,*, !%ƒ*!,л, …,ƒ*3 “3Cе!ечл,",. 2= 
м=л%","че…,. C!%Kлем. o%! д ƒ 2,м C%ƒ= 3"=г%ю %C,…,л,“  CS"-
…Sч…S C!,*%!д%……S !=L%…, “3ч=“…%_ r*!=_…, че!еƒ C%м,л*%"е 3 "-
ле……  C!%  _. …еƒ…=ч…3 !%ль 3 =…2,!=д …“ь*SL K%!%2ьKS. nд…,м ƒ 
2=*,. G b,“%ць*,L !=L%… nrm,   *,L %.%Cлю"=" 2е!,2%!Sю CS"…%чS 
d3K!%",ць*%г%,  “.%д3 g=!Sч…е…“ь*%г%  !=L%…S" pS"…е…“ь*%_ %Kл=“2S 
2= *Sль*%. “Sл q2%л,…“ь*%г%  !=L%…3 a!е“2“ь*%_ %Kл=“2S. n“%Kл,"%  
м=л%д%“лSд›е…%ю ƒ=л,ш=G2ь“  дS ль…S“2ь %3…S"“ь*%г%  CSдCSлл  …= 
ц,. 2е!е…=. CS“л  ш,!%*%м=“ш2=K…%_ =…2,C%"“2=…“ь*%_ %Cе!=цS_ 
&bел,*= Kл%*=д=[ 1946 !. d%  ць%г%  ч=“3 …ем=G ›%д…%_ “2=22S,   *= 
K C!,…=Lм…S ч=“2*%"%  ",“"S2лю"=л= %*!е“ле…3 C!%Kлем3. n2%›,  
д%“лSд›е……  C%"…S“2ю “C,!=G2ь“  …= …е%C3KлS*%"=…S =!.S"…S д%*3-
ме…2,,  Cе!е"=›…%  ƒ -%…д3 p-2771 (C!,C,…е…S =!.S"…%-*!,мS…=ль…S 
“C!=",,  Cе!ед=…S rC!="лS…… м qл3›K, KеƒCе*, r*!=_…, pS"…е…-
“ь*%_ %Kл=“2S …= ƒKе!Sг=……  3 dе!›="…,L =!.S" pS"…е…“ь*%_ %Kл=“2S).
o=м’ 2ь C!%  ",ƒ"%ль…3 K%!%2ьK3 …= 2е!,2%!S_ pS"…е…?,…, 2!,-
"=л,L ч=“ “C%2"%!ю"=л=“  !=д …“ь*%ю C!%C=г=…д%ю,  = …е",гSд…= 
"л=дS S…-%!м=цS  ƒ=м%"ч3"=л=“ . f,2ель “. f=де…ь bS*2%!  kе"-
*%",ч ƒг=д3"=" C!%  CS“л "%G……е Sде%л%гSч…е ",.%"=……  мS“це",. 
ш*%л !S": &gS "“ь%г%,  ?%  "SдK3"=л%“  3 …=ш%м3 “елS,  3 …=“,  дS2еL,  
“*л=л=“  д3м*=,  ?%   *?%  " д дь*= q,д%!= ƒ=K!=л, "%лS" S *%… ,  
ƒ…=ч,2ь "S… ƒ!%K," ?%“ь …еC!=",ль…%. “*?%  е…*="ед,“2, ƒ=K!=л, 
д дь*= l=*“,м=,  # ƒ…=ч,2ь д дь*%  l=*“,м C%г=…,L ч%л%"S*,  = 
2%L,  .2%  "K," д дь*= m=ƒ=!=,  # K=…д,2,  %“*Sль*, д дь*%  m=ƒ=!  
",*%…3"=" "“S …=*=ƒ, "л=д,[1. 
n“2=……Sм ч=“%м C%мS› S“2%!,*=м, C%›"=",л=“  д,“*3“S  “2%-
“%"…%  *%…цеCцS_ &-!%…2,!3[ (","че……  C!,*%!д%…… )2. q3Cе!ечл,"S 
C,2=……  м,…3л%г%  Kеƒ …=ле›…%г%  ","че……  =*2,"…%  ",*%!,“2%"3-
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ю2ь“  " K%!%2ьKS C%лS2,ч…,. елS2. q=ме 2%м3 ме2%ю “2=22S G “C!%K= 
!%ƒгл …32, дS ль…S“2ь C!,*%!д%……%г%  b,“%ць*%г%  !=L%……%г%  C!%-
"%д3 nrm 3 1947#1949 !!.,  “C,!=юч,“ь …= …е%C3KлS*%"=…S =!.S"…S 
д%*3ме…2,.
b %ƒ…=че…,L ч=“ b,“%ць*,L !=L%……,L C!%"Sд nrm %!г=…Sƒ=цSL-
…%  ".%д," д%  q2%л,…“ь*%г%  …=д!=L%…3 j%"ель“ь*%_ %*!3г, nrm. 
bCл," !=LC!%"%д3 C%ш,!ю"="“  2=*%› …= “3“Sд…S oS…“ь*,L 2= 
q2%л,…“ь*,L !-…, oS…“ь*%_ (2еCе!  a!е“2“ь*%_) %Kл=“2S aSл%!3“S3.
bSд 1946 !. д%  “е!C…  1948 !. b,“%ць*,L !=LC!%"Sд nrm %ч%лю-
"=" b%л%д,м,!  q,ƒ%…е…*%-4dSK!%"=’,   *%м3 CSдC%! д*%"3"=л=“  
K%_"*= ƒ 15 %“SK4. b%…= м=л= …= %ƒK!%G……S: 2 !3ч…S *3леме2,,  7 ="2%-
м=2S" oox,  6 г",…2S"%*5. bSд "е!е“…  1948 !. д%  г!3д…  1950 !. b,-
“%ць*,L !=L%……,L C!%"Sд nrm %ч%лю"=" `д=м d%"›,*-4aе!еƒ=’6.
pе-е!е…23!3 ƒ"’ ƒ*3 %ч%лю"=" `-=…=“SL c!,цю*-4c=л*=’7. 
pе-е!е…2%м qa д%  че!"…  1947 !. K3" nле*“=…д!  j%…,“ь*,L-
4a!3*"=’8,  = д=лS,  д%  "е!е“…  1948 !.,  `д=м a!3ць*,L-4j!%C,"=’9.
d%  “*л=д3 !=LC!%"%д3 ".%д,л, CSд!=L%……S C!%"%д,,   *S *%…2!%-
лю"=л, C%  де*Sль*= !=L%…S",  = 2=*%› м=л, "л=“…S K%_"*,. bSд 1946 !. 
д%  л,“2%C=д= 1947 !. CSд!=L%……,L C!%"Sд nrm " “ел=. a!%д…,ц ,  
a32%"е,  b,чS"*=,  qе!…,*,,  P"=…ч,цS,  nле*“=…д!%"е g=!Sч…е…“ь*%-
г%  !-…3 %ч%лю"=" b=“,ль d!,ч*%-4pSƒ3…’10. r C!%2%*%л=. д%C,2S" 
b,“%ць*%г%  pb l—a ƒKе!Sг“  L%г%  %C,“: &b,?е “е!ед…ь%г%  ƒ!%“23,  
л,це ш,!%*е,  ƒ д%K!е ",!=›е…,м, ",л,ц м,,  ш,!%*%Cлеч,L,  …S“ 
ƒ Cе!еK,2%ю “C,…*%ю,  %д г…е…,L " 2Sл%г!SL*3 “,…ь%г%  *%ль%!3,  
ш2=…, 2ем…%-“,…ь%г%  *%ль%!3,  .!%м%"S ч%K%2,,  …= г%л%"S *еC*= 
 “*!="%г%  *%ль%!3[11. a%_"*= 4pSƒ3…=’  “*л=д=л=“  ƒ 4-. %“SK,  м=л= 
…= %ƒK!%G……S 3 ="2%м=2, 2= 1 г",…2S"*312. oS“л  ƒ=г,KелS *%м=…д,-
!= д%  *"S2…  1948 !. C%“=д3 ƒ=Lм=" `-=…=“SL lе!ƒ3…-4)е!ем.=’. 
d%  L%г%  K%_"*, ".%д,л,: tедS!  d,*%",ць*,L-4c!%м,л%’,  `-=…=-
 3 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 4953. — Арк. 90.
 4 Там само. — Спр. 5159. — Арк. 91.
 5 Там само. — Спр. 7148. — Арк. 315.
 6 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 108.
 7 Там само. — Спр. 4683. — Арк. 116.
 8 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 119.
 9 Там само. — Спр. 7546. — Арк. 75.
 10 Там само. — Спр. 3428. — Арк. 114.
 11 Там само. — Спр. 6193. — Арк. 108.
 12 Там само. — Спр. 7148. — Арк. 315.
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“SL c!,цю*-4c=л*=’,  b%л%д,м,!  c="!,л%",ч-4bе“ел,L’,  “*S" gSль-
4q2еC=…’,  l,*%л= l=2ю.-4)3м=*’  2= P"=… a!3ць*,L-4j=л,…=’13. 
d=лS д%  лю2%г%  1949 !. K%_"*3 %ч%лю"=" 4c=л*=’,  = CS“л  …ь%г%  д%  
›%"2…  1949 !. 4c!%м,л%’14.
o!%2 г%м 1946 # ›%"2…  1948 !!. " “ел=. g=м%!%че……  (…,…S 
“. kS“%"е),  nƒе!,,  g%л%2е,  gеле…ь,  q"=!,це",чS d3K!%",ць*%г%  !-…3 
дS л= K%_"*= CSд!=L%……%г%  C!%"Sд…,*= c…=2= j3ƒл=-4—%…2,’15. d%  __ 
“*л=д3 ".%д,л,: `…2%… j3ƒл%-4jле…’,  l,.=Lл%  p%г%",L-4b%"*’,  
j,!,л%  c!,цю*-4q2=!ш,…=’,  b%л%д,м,!  c!,цю*-4kS“%",*’,  “*S" 
c!,цю*-4)%!…%г%!’,  b=“,ль j%ƒ3K%"“ь*,L-4j3.=!’16. o%2Sм д%  л,C-
…  1949 !. CSд!=L%……,L C!%"Sд nrm %ч%лю"=" l,.=Lл%  p%г%",L17.
o!%2 г%м 1946 # че!"…  1948 !!. CSд!=L%……3 K%_"*3 nrm " “е-
л=. bел,*S nƒе!=,  g=л3››  d3K!%",ць*%г%  !-…3 2= j=!=“,… q=!-
…е…“ь*%г%  !-…3 %ч%лю"=" kе"*%  f=*3…-4y3C=*’18. d%  __ “*л=д3 
".%д,л,: l=2"SL Š"е!д,L-4xе!ше…ь’,  t,л,м%… Š"е!д,L-4q,…%*’,  
qе!гSL Š"е!д,L-4c%л3K’,  4mе›3!=’,  4q,д%!’  2= 4p,›,L’19.
o!%2 г%м 1946#1949 !!. CSд!=L%……3 K%_"*3 nrm %ч%лю"=" 
`д=м d%"›,*-4aе!еƒ=’. d%  __ “*л=д3 ".%д,л, K%L%",*,: l,*%л= 
q="%…ч3*-4mеч=L’,  b%л%д,м,!  c!,цю*-4kS“%",L’,  b=“,ль o=!ч3*-
4j3ƒьм=’,  o,л,C j%…,“ь*,L-4cSл ч*=’  2= q,ль"е“2!  `"!=м,ш,…-
4c=Lд=м=*=’20. oSд!=L%……S K%_"*, 2=*%› %ч%лю"=л, ` д=м a!3ць*,L-
4j!%C,"=’  (ƒ ч%2,!ь%. %“SK) 2= 4q%*Sл’  (ƒ C’ 2ь%. %“SK)21. 
oSдCSль…,*, b,“%ць*%г%  !-…3 nrm …е!Sд*%  дS л, …= 2е!,2%-
!S_ “3“Sд…S. !=L%…S" # q=!…е…“ь*%г%  2= b%л%д,м,!ець*%г%. Š=*,  
K%_"*= kе"*= f=*3…=-4y3C=*=’  27 г!3д…  1947 !. ƒ="д *, S…-%!-
м=2%!3 nле*“Sю j%2 ю-4)мел,*3’  "“2=…%",л= мS“цеƒ…=.%д›е……  
2= "=›*%  C%!=…,л= KSLц  ",…,?3"=ль…%г%  K=2=льL%…3 “. j=!=“,… 
q=!…е…“ь*%г%  !-…3 x*%д,ч=22.
 13 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 7011. — Арк. 73.
 14 Там само. — Спр. 6747. — Арк. 59.
 15 Там само. — Спр. 5084. — Арк. 62.
 16 Там само. — Спр. 4914. — Арк. 66.
 17 Там само. — Спр. 3484. — Арк. 42.
 18 Там само. — Спр. 4935. — Арк. 74.
 19 Там само. — Спр. 4996. — Арк. 71.
 20 Там само. — Спр. 5484. — Арк. 32.
 21 Сергійчук В. Український здвиг: Волинь. 1939—1955. — К.: Українська видавнича 
спілка, 2005. — С. 616.
 22 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 7501. — Арк. 93.
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q"%ю !%K%23 CSдCSлл  b,“%ць*%г%  !=LC!%"%д3 nrm “C,!=л%  …= 
!%ƒг=л3›е…3 ме!е›3 &лег=лS"[ (%“SK,   *S C!%›,"=л, лег=ль…%  2= 
д%C%м=г=л, %3…S"ц м). c%л%"…,м _.…Sм ƒ="д=…… м K3" ƒKS!  !%ƒ"Sд-
д=…,.. m=C!,*л=д,  C!%2 г%м 1947 !. !%ƒ"Sд3"=ль…%-S…-%!м=цSL…3 
ме!е›3 nrm " “. b,“%ць* %ч%лю"=" b%л%д,м,!  q*3KSд=-4j3!=ч,…’. 
i%м3 CSдC%! д*%"3"=л,“  мS“це"S ›,2елS: `…=“2=“S  m=г%!…=,  m=-
дS  o=!.%м%",ч,  c=……= q="%…ч3*,  P"=… )=L*%"“ь*,L,  l=!S  )=L-
*%"“ь*= 2= r“2,…S  o=!.%м%",ч23. o!%  Cе!елS* ƒ="д=…ь,   *S %2!,-
м3"=л, S…-%!м=2%!, qa b,“%ць*%г%  !=LC!%"%д3 nrm,  "Sд%м%  ƒS 
“"Sдче…ь ›,2ел  “. Š3ме…ь P"=…= tSль*=. bS… C%"Sд%м," …= д%C,2S,  
?%  `д=м a!3ць*,L-4j!%C,"=’  …=*=ƒ=" C%д="=2, !%ƒ"Sд3"=ль…S 
ƒ"S2, ?%д%  “"%г%  “ел= ƒ= …=C! м*=м,:
1. ), G "SL“ь*=?  “*S?  q*Sль*,?  j%л, S ч%м3 C!,K3л,?  
2. ), G C!ед“2="…,*, ƒ !=L%…3?  u2%  "%…,?  )%м3 C!,K3л,?  
r *%г%  ƒ3C,… л,“ ?
3. j%л, C!,_›д›=л, “CS"!%KS2…,*, lbq,  l—a?  j%г%  ",*л,-
*=ю2ь?  d%  *%г%  ƒ=.%д 2ь?  
4. u2%  ƒ ›,2елS" G !=д …“ь*,м =*2,"S“2%м?24
f,2ель “. k3д,…ь ` д=м p3д… * ƒ= ƒ="д=…… м 4j!%C,",’  "лS2*3 
1947 !. “*л=" “C,“%* ƒ “Sм%. S…"=лSдS" d!3г%_ “"S2%"%_ "SL…, 2= 50-. 
"SL“ь*%"%ƒ%K%"’ ƒ=…,.25. g="д=…… м b%л%д,м,!= q*3KSд,,   *,L 
…="ч="“  " xC=…S"“ь*SL "е2е!,…=!…SL ш*%лS,  K3л%  ƒK,!=2, !%ƒ-
"Sдд=…S C!%  3ч…S" ш*%л, 2= Cе!ед="=2, b%л%д,м,!3 q,ƒ%…е…*3-
4dSK!%"S’. Š=*%› "S… C%",…е… K3" “2"%!,2, “е!ед 3ч…S" м%л%дS›…,L 
%“е!ед%* nrm26.
b=›л,",м …=C! м*%м !%K%2, &лег=лS"[ nrm K3л%  C!%"еде……  
=…2,!=д …“ь*%_ C!%C=г=…д,. Š=*,  ›,2ель*= “. kю2,…“ь* o!=“*%-
"S  o3Cе…*%  3 1947 !. "“2=…%",л= ƒ"’ ƒ%* ƒ `д=м%м a!3ць*,м-
4j!%C,"%ю’. dл  *%…“CS!=цS_ %2!,м=л= C“е"д%  4b,ш… ’  2= *л,ч*3 
&bSд!%[. b%“е…, 2%г%  › !%*3 "%…= C%ш,!,л= %3…S"“ь*S л,“2S"*, 
C%  .32%!=. kю2,…“ь*%_ “Sль!=д,27. o!%"еде……  C%дSK…,. %Cе!=цSL 
"SдK3"=л%“  д%"%лS ч=“2%. m=C!,*л=д,  " “. b,“%ць* л,ше C!%2 г%м 
 23 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 5453. — Арк. 111.
 24 Там само. — Спр. 6541. — Арк. 9. 
 25 Там само. — Спр. 12853. — Арк.217.
 26 Там само. — Спр. 5723. — Арк. 131.
 27 Там само. — Спр. 7709. — Арк. 235.
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b=“,ль a3K…%",ч
oе2!% a3K…%",ч
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1948 !. л,“2S"*, !%ƒ*лею"=л,“  1 2!="… ,  3 2!="…  2= 7-г%  че!"-
… 28.
j!Sм KеƒC%“е!ед…ь%_ 3ч=“2S 3 =…2,!=д …“ь*SL C!%C=г=…дS &ле-
г=л,[ nrm C%"Sд%мл л, C!%  %“SK,   *S ƒ!,"=л, !%ƒ*леG…S =…2,-
!=д …“ь*S л,“2S"*,. Š=*,  ›,2ель “. Š3ме…ь tедS!  pедƒель д%…S“ 
`д=м3 a!3ць*%м3-4j!%C,"S’  C!%  2=*3 дSю,  "ч,…е…3 %д…%“ельч=…-
*%ю `…=“2=“SGю pедƒель. mе"д%"ƒS "%…= K3л= “3"%!%  C%Cе!ед›е…= 
%3…S"ц м,29.
d%  ƒ="д=…ь &лег=лS"[ nrm …=ле›=л%  2=*%› ƒ=KеƒCече……  
ƒ"’ ƒ*3 мS› *лS2,…=м, CSдCSлл . f,2ель “. a!%д…,ц  b=“,ль a3K-
…%",ч 3 лю2%м3 1948 !. K3" ƒ="е!K%"=…,L `-=…=“SGм lе!ƒ3…%м-
4)е!ем3.%ю’  " ƒ"’ ƒ*%"S 2= %2!,м=" C“е"д%…Sм 4q%л%"еL’. m=д=лS 
…е%д…%!=ƒ%"%  ",*л,*=" " лS“ S…ш,. &лег=лS"[ # o="л= a3K…%",ч=,  
oе2!= a3K…%",ч=,  b%л%д,м,!= c="!,л%",ч= 2= S….30. “* C!=",л%, 
ƒ"’ ƒ*%"S ",*%…3"=л, L S…шS д%!3че…… . f,2ель*, “. bел,*S nƒе-
!= j=2е!,…= oл ш*%,  l%2!%…= oл ш*%,  l=!S  oл ш*%  2= m=дS  
c!,цю* K3л, ƒ"’ ƒ*%",м, b%л%д,м,!= q,ƒ%…е…*=-4dSK!%",’  2= %д-
…%ч=“…%  C%“2=ч=л, " CSдCSлл  !%ƒ"Sдд=…S L .=!чS31. 
&kег=ль…= ме!е›=[ nrm ƒ=KеƒCеч3"=л= 3“S г%“C%д=!чS C%2!е-
K, CSдCSлл . f,2ель*= “. a!%д…,ц  `…=“2=“S  a3K…%",ч C!%2 г%м 
1944#1947 !!. ",CS*=л= .лSK дл  K%_"*, nrm b=“,л  d!,ч*=-
4pSƒ3…=’32. f,2елS “. pSч,ц  l,.=Lл%  j=!CS…“ь*,L 2= b=“,ль 
a!3ць*,L " 1948 !. ƒ= ƒ="д=…… м tед%!= d,*%",ць*%г%-4c!%м,л=’  
C!,…е“л, " K%_"*3 18 мS…,   *S дS“2=л, ƒ мS……%г%  C%л 33. l,.=Lл%  
c="!,л%",ч ƒ “. a!%д…,ц  C!%2 г%м 1947#1948 !!. ч%2,!, !=ƒ, 
…=д="=" *%…еL 2= CSд"%д3 дл  %Cе!=цSL K%_"%* nrm34. Š=*е › ƒ=-
"д=……  ",*%…3"=" L%г%  %д…%“елець b=“,ль lS“…,*%",ч35. 
n“%Kл,"%  ч=“2%  3ч=“…,*, &лег=ль…%_ ме!е›S[ ",*%…3"=л, !Sƒ-
…%м=…S2…S д!SK…S г%“C%д=!чS д%!3че……  CSдCSлл  (ƒKе!Sг=……  2!%-еL-
…%г%  м=L…=,  C!%д=› =K%  *3CS"л  2%"=!S" 2= S….). Š=*,  tедS!  c3C=-
 28 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 5159. — Арк. 73.
 29 Там само. — Спр. 5955. — Арк. 61.
 30 Там само. — Спр. 6862. — Арк. 37.
 31 Там само. — Спр. 4725. — Арк. 292.
 32 Там само. — Спр. 6532. — Арк. 20.
 33 Там само. — Спр. 5069. — Арк. 74.
 34 Там само. — Спр. 5035. — Арк. 29.
 35 Там само. — Спр. 5453. — Арк. 92.
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m=дS  c!,цю*
`…=“2=“S  a3K…%",ч
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л%  ƒ “. a%!%"е C!%2 г%м 1947 !. Cе!е.%"3"=" 3 “"%Gм3 K3д,…*3 м=L…%  
K%_"*, nrm b=“,л  d!,ч*=-4pSƒ3…=’36. oе2!%  q*%!›е…ець ƒ “. g%-
л%2е "%“е…, 1948 !. ƒ= ƒ="д=…… м b%л%д,м,!= q,ƒ%…е…*=-4dSK!%",’  
C!%д=" *%…  S %2!,м=…S 800 *!K. Cе!ед=" 3 CSдCSлл 37. tе%д%“SL c!,-
цю* ƒ “. kS“%"е ƒ= ƒ="д=…… м c…=2= j3ƒл=-4—%…2,’  "%“е…, 1947 !. 
"%ƒ," м%л%2, ›,2%,  = м3*3 ƒKе!Sг=" 3 “еKе "д%м=38. J-,мS  a3K…%",ч 
ƒ “. a!%д…,ц  " 1947 !. ƒ= ƒ="д=…… м b=“,л  d!,ч*=-4pSƒ3…=’  д"SчS 
.%д,л= " м. d3K!%",ц  ƒ= мед,*=ме…2=м, ƒ ƒ=C,“*%ю "Sд …=д!=-
L%……%г%  C!%"Sд…,*= 4l,.=“ ’. b 1948 !. "%…= ƒ…%"3 ",*%…=л= це › 
ƒ="д=……  ƒ= …=*=ƒ%м `-=…=“S  c!,цю*=-4c=л*,’,  = " 1949 !. # tе-
д%!= d,*%",ць*%г%-4c!%м,л=’39. l=*“,м c!,цю* ƒ “. kS“%"е "Sд %“е…S 
1947 !. ƒKе!Sг=" 3 “еKе 30 "3ƒдеч%*,   *S C!,…S“ c…=2 j3ƒл%-4—%…2=’40. 
f,2ель “. bе!KS"*= l,*%л= j%ƒ3K%"“ь*,L " 1947 !. "Sд!ем%…23"=" 
дл  `д=м= a!3ць*%г%-4j!%C,",’  L%г%  C=2е-%…41. 
qCS"C!=ц  &лег=лS"[ ƒ nrm %Kме›3"=л=“  Cе!е"=›…%  *Sль*%м= 
мS“ ц м,,  .%ч= S…*%л, 2!,"=л= !%*=м,. Š=*,  ›,2ель*= “. bе!KS"*= 
l=!2= a!3ць*= C!%2 г%м 1943#1947 !!. …=д="=л= д%C%м%г3 .=!ч=-
м, K%_"*=м nrm P"=…= pSƒ=…%",ч=-4c3д*=’,  p%м=…= Š"=!д%"“ь*%г%-
4kS*"Sд=’  2= `д=м= a!3ць*%г%-4a!3*",’42.
q%цS=ль…%ю 2= е*%…%мSч…%ю %C%!%ю CSдCSлл  K3л, мS“це"S ›,-
2елS,   *S ƒ=ƒ…=л, !еC!е“SL "Sд !=д …“ь*%_ "л=д,. f,2ель*= “. b,-
чS"*= d%мS…S*= lS“ю!= 3 1945 !. "2!=2,л= “"%г%  ч%л%"S*= dе…,“= 
o%лю.%",ч=. oе!еK3"=юч, " ro`,  "S… C%2!=C," " %2%че……  "SL“ь* 
mjbd 2= ƒ=г,…3". mе"д%"ƒS lS“ю!= %2!,м=л= ƒ"S“2*3 C!%  __ ",-
“еле……  д%  q,KS!3  * д!3›,…, %3…S"ц . o!%2е ць%г%  …е "SдK3л%“ . 
b%…= "“2,гл= ƒ…%"3 ",L2, ƒ=мS› 2= ƒмS…,2, C!Sƒ",?е. m=д=лS,  д%  
=!еш23 3 “е!C…S 1948 !.,  lS“ю!= …=д="=л= ме!е›S nrm =*2,"…3 
д%C%м%г343. a=2ь*= !%ƒ"Sд…,цS nrm ƒ “. kS“%"е m=дS_ c!,цю* "K,л, 
!=д …“ь*S C=!2,ƒ=…,,  = K!=2,  Cе!еK3"=юч, " ro`,  ƒ=г,…3" 3 K% . 
ƒ "SL“ь*=м, mjbd. qе“2!3 2= м=2S!  ",“ел,л, д%  q,KS!344. )%л%-
 36 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 5446. — Арк. 33.
 37 Там само. — Спр. 5458. — Арк. 119.
 38 Там само. — Спр. 3435. — Арк. 97.
 39 Там само. — Спр. 8660. — Арк. 111.
 40 Там само. — Спр. 6897. — Арк. 59.
 41 Там само. — Спр. 6562. — Арк. 53.
 42 Там само. — Спр. 6564. — Арк. 14.
 43 Там само. — Спр. 5159. — Арк. 90.
 44 Там само. — Спр. 4725. — Арк. 292.
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l,*%л= j%ƒ3K%"“ь*,L
qеме… a3K…%",ч
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"S*= S…-%!м=2%!*, nrm ƒ “. b,“%ць* l=!S_ )=L*%"“ь*%_,  o="л= 
k=23ш*=-4x*3!3’,  …=C!,*S…цS 1943 !. "K,л, !=д …“ь*S C=!2,ƒ=…,. 
m=д=лS д%  Kе!еƒ…  1949 !. "%…= “CS"C!=цю"=л= ƒ nrm45. 
n“%Kл,"%  ƒ…=ч…3 CSд2!,м*3 CSдCSллю nrm …=д="=л, !%д,чS …е-
лег=лS". ` !еш2%"=…,L b,“%ць*,м pb l—a K%L%",* b=“,ль o=!ч3*-
4j3ƒьм=’  “"Sдч,": &)е!еƒ ч=“ д%  …=“ …= “2% …*3 C!,Lшл= д%ч*= 
4q=",’,   *= C!,…е“л= …=м глеч,* г=! ч%г%  K%!?3 2= м,“*3 "=!е…%_ 
*=!2%CлS. oS“л  2%г%,   * м, C%_л,,  "%…= ƒ=K!=л= C%“3д S CSшл= д%-
д%м3,  = м, …= K%л%2%,  "SдC%ч,"=2, …= “S…S[46. l,.=Lл%  j%2 L ƒ 
“. bел,*S nƒе!= “C%!3д," “.!%… 2= C!%2 г%м ƒ,м, 1947 !. Cе!е.%-
"3"=" 3 …ь%м3 “"%г%  !%д,ч= # K%L%",*= nrm 4mе›3!3’47. 
qCS"!%KS2…,*, !=д …“ь*,. “Cец“л3›K д%K!е ƒ…=л, C!%  ч=“-
2S ",C=д*, “CS"C!=цS мS› …елег=л=м, 2= _. !Sд…,м,. Š%м3 %“2=…-
…S …=Lч=“2Sше ƒ=ƒ…="=л, !еC!е“SL !=д …“ь*%_ "л=д,. g"=›=юч, …= 
це,  CSдCSлл  …=м=г=л%“  3 мS!3 м%›л,"%“2еL _м д%C%м=г=2,. Š=*,  
`…2%… a%г=2ь*%  ƒ “. pSч,ц  C!%2 г%м C’ 2, 2,›…S" Cе!е.%"3"=" 
3 “"%Gм3 K3д,…*3 “Sм’ю `д=м= a!3ць*%г%-4j!%C,",’48. f,2ель*= 
“. kS“%"е nльг= c!,цю* C!%2 г%м 1947 !. Cе!е.%"3"=л= 3 “еKе д!3-
›,…3 c…=2= j3ƒл=-4—%…2,’49. 
P…*%л, 3ч=“…,*, &лег=ль…%_ ме!е›S[ %2!,м3"=л, "Sд CSдCSлл  
nrm ч=“2,…3 2!%-еL…,. !ечеL. Š=*,  ›,2ель “. a!%д…,ц  qеме… 
a3K…%",ч %2!,м=" "Sд tед%!= d,*%",ць*%г%-4c!%м,л=’  4 ме2!, 
м=…3-=*23!, ƒеле…%г%  *%ль%!3,  !еме…S 2= че!е",*,50. tедS!  j%-
м=!  ƒ “. bел,*,L )е!емель "е“…%ю 1947 !. %2!,м=" "Sд nле*“=…д!= 
q="%…ч3*=-4j"S2*,’  м,“л,"“ь*3 !3ш…,цю51. )=“2,…3 2%"=!S" ƒ *%%-
Cе!=2,"3 %2!,м=л= "Sд tед%!= d,*%",ць*%г%-4c!%м,л=’  ›,2ель*= 
“. a!%д…,ц  g%  xC=*%"“ь*=52. 
)ле…, &лег=ль…%_ ме!е›S[ nrm %2!,м3"=л, ƒK!%L…3 CSд2!,м*3 
…елег=лS",  2%м3 …е!Sд*%  C%г!%›3"=л, “"%_м %C%…е…2=м -Sƒ,ч…%ю 
!%ƒC!="%ю. oел=ге  j%2 L “"Sдч,л= 3 b,“%ць*%м3 pb l—a: &j%л, 
" че!"…S 1948 !. K3л, "K,2S 3ч=“…,*, K%_"*, 4y3C=*=’  (kе"*%  f=-
 45 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 5723. — Арк. 51.
 46 Там само. — Спр. 4683. — Арк. 42.
 47 Там само. — Спр. 4935. — Арк. 89.
 48 Там само. — Спр. 4929. — Арк. 26.
 49 Там само. — Спр. 5084. — Арк. 62.
 50 Там само. — Спр. 4968. — Арк. 69.
 51 Там само. — Спр. 9115. — Арк. 84.
 52 Там само. — Спр. 12731. — Арк. 51.
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*3…),  …= %д…%м3 ƒ 2!3CS" м%  м=2S!  (`…2%…S…= j%2 L) %CSƒ…=л= 
%д г,   *,L …=ле›=" K=2ь*%"S # tед%!3 j%“2ю*е",ч3. gг%д%м nK%-
ƒ…= l=!S  че!еƒ це _L C%г!%›3"=л=: “Š, K3деш ƒ= це "SдC%"Sд=2,,  
че!еƒ 2еKе "K,л, 4y3C=*=’. “ Cл=ч3 ƒ",ч=L…,м, “лSƒьм,,  = 2, K3-
деш *!,"=",м,”[53. f,2ель .32%!= l,ƒ%ль,  ?%  C%Kл,ƒ3 “. x=.,,  
tедS!  o,г=ль “"Sдч,": &r *"S2…S 1947 !. д%  ме…е C!,Lш%" jS…д!=2 
j32ець*,L S “C,2=",  ƒ= “*Sль*, C!%д=м ч%K%2,. “ "SдC%"S",  ?%  "%…, 
C%2!SK…S ме…S “=м%м3. m= це j32ець*,L ƒ= ",",  ?%   *?%  …е C!%-
д=м,  2%  C!,Lд32ь S 2=* ƒ=Kе!32ь[54. 
n“SK,   *S ",“23C=л, …= “3д=. “"Sд*=м, C%  “C!="=. 3ч=“…,*S" 
&лег=ль…%_ ме!е›S[,  %3…S"цS ›%!“2%*%  *=!=л,. f,2ель “. g%л%2е 
“*S" p%›*%  “*=ƒ=" …= д%C,2=. 3 b,“%ць*%м3 pb l—a: &r ",C=д-
*3,   *?%  K=…д,2, дSƒ…=ю2ь“ ,  ?%    д=" C%*=ƒ,,  ме…е ƒ…,?=2ь[55. 
b%“е…, 1947 !. ›,2ель*= “. a!%д…,ц  J"д%*S  x*%д=-4d"%!ч=…*=’  
C%"Sд%м,л= `-=…=“Sю lе!ƒ3…3-4)е!ем“S’,  ?%  __ %д…%“ельч=…*= 
c=……= j%"23…%",ч _ƒд,л= д%  pS"…%г%  3  *%“2S “"Sд*= C%  “C!="S 
ƒ"’ ƒ*%",. nrm J"ге…S_ qS!*%,  d%м…, qS!*%  S j=2е!,…, kеC,-
л%. mе"д%"ƒS c=……= j%"23…%",ч K3л= C%"Sше…=56. 28 “Sч…  1948 !. 
" “. bел,*S nƒе!= K%_"*%ю kе"*= f=*3…=-4y3C=*=’  K3л%  "K,2%  
г%л%"3 “Sль!=д, tед%!= j%“2ю*е",ч= 2= L%г%  д!3›,…3,   *S K3л, 
“"Sд*=м, C%  “C!="S ч%л%"S*= ƒ"’ ƒ*%"%_ nrm l=!S_ j%л д,ч-nK%-
ƒ…%_. nK%ƒ…= 2=*%› C%г!%›3"=л= S…ш,м “"Sд*=м 3 “C!="S # `…2%-
…S…S j%2 L 2= o=!=“*%"S_ c%м3л*%. b,м=г=л=,  ?%K "%…, "Sдм%",-
л,“  "Sд “"%_. “"Sдче…ь. mе"д%"ƒS j%2 L K3л= "K,2= K%L%",*=м,,  = 
c%м3л*%  C%K,2=57. f,2ель*= “. kS“%"е l=!S  j3ƒл%  C%"Sд%м,л= " 
1947 !. c…=2= j3ƒл=-4—%…23’,  ?%  __ %д…%“ельч=…, oе2!%",ч S c!,-
цю* д%…%“ 2ь 3 b,“%ць*,L pb l—a …= “"%_. “3“SдS". mе"д%"ƒS _. 
“Sм’_ K3л, !%ƒ“2!Sл …S58. 
)=“2,…= %“SK,   *S CSд2!,м3"=л, nrm,  ƒм3ше…S K3л, це !%K,2, 
че!еƒ C%г!%ƒ, …= _.…ю =д!е“3. Š=*,  ›,2ель*= .32%!= p3Kле,  ?%  
C%Kл,ƒ3 “. b,“%ць*,  J"д%*S  o!3“ “"Sдч,л= C!%  C%дS_ %“е…S 1948 !.: 
&j%л, K=…д,2, C!,Lшл, д%  ме…е …= .32S!,    д3›е ƒл *=л=“ ,  K%  
 53 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 8527. — Арк. 59.
 54 Там само. — Спр. 5480. — Арк. 25.
 55 Там само. — Спр. 4953. — Арк. 195.
 56 Там само. — Спр. 12887. — Арк. 46—47.
 57 Там само. — Спр. 8527. — Арк. 82.
 58 Там само. — Спр. 4953. — Арк. 225.
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ƒ…=л=,  ?%  "%…, ƒ= д!SK…,цS "K,"=ю2ь людеL. Š%м3   …е ƒ=Cе!еч3-
"=л=,  =K, "%…, "ƒ л, "“е,  ?%  _м K3л%  …е%K.Sд…%,  2= “*%!Sше CSшл,. 
Š%дS K=…д,2, ƒ=K,л, “%*,!%ю *=K=…=,  = 23ш3 ƒ=K!=л, ƒ “%K%ю[59. 
f,2ель “. p3д…  l,*%л= “…*%"“ь*,L C% “…ю"=" “лSдч,м l—a,  
ч%м3 L%г%  *S…ь %C,…,"“  " K%_"цS `д=м= d%"›,*=-4aе!еƒ,’: &b…%чS 
"%“е…, 1949 !. д%  ме…е д%д%м3 ƒ=Lшл%  д"%G …е"Sд%м,. %ƒK!%G…,. 
ч%л%"S*S". b%…, ",м=г=л, " ме…е "Sдд=2, *%… . “ C%ч=" C% “…ю"=2,,  
?%  *S…ь ."%!,L. r цеL ч=“ м, ",Lшл, ƒ …е"Sд%м,м, …=д"S!,  S   C%-
K=ч,",  ?%  *%…  "›е ƒ=C! г=ю2ь. oS“л  ць%г%  "%…, …=*=ƒ=л, ме…S 
…S*3д, д%  !=…*3 …е ",.%д,2,,  ?%    S ",*%…="[60.
qлSд ƒ=ƒ…=ч,2,,  ?%  C%*=!=……  %!г=…S" !=д …“ь*%_ "л=д, ƒ= д%-
C%м%г3 CSдCSллю nrm K3л%  …=дƒ",ч=L…%  “3"%!,м. Š=*,  17-!Sч…= 
›,2ель*= “. kS“%"е j“е…S  lе!ƒ3… K3л= “.%Cле…= 8 “е!C…  1947 !. 
че*S“2“ь*%-"SL“ь*%"%ю г!3C%ю l—a. r …е_ K3л%  ", "ле…%  д"S C=!, 
KSл,ƒ…, (…=ле›=л= %3…S"ц м),   *3 дS"ч,…= …е“л= C%C!=2, д%д%м3. 
gг%д%м ƒ= ƒг=д=…,L &ƒл%ч,…[ "%…= K3л= ƒ=“3д›е…= д%  де“ 2, !%-
*S" ",C!="…%-2!3д%",. 2=K%!S"61. `…=л%гSч…е C%*=!=……  ƒ= &C!=……  
KSл,ƒ…,[ дл  %3…S"цS" %2!,м=л= ›,2ель*= “. p=ч,ць* q2%л,…“ь*%-
г%  !-…3 `…=“2=“S  j3!ч62. oSд *=!…3 "SдC%"Sд=ль…S“2ь C%2!=C,л= 
2=*%› 18-!Sч…= ›,2ель*= “. a!%д…,ц  `…=“2=“S  c="!,л%",ч,   *= 
"лS2*3 1948 !. …%“,л= " лS“%"е 3!%ч,?е n“2!S"%* .=!чS (.лSK,  “=л%,  
K%!?,  *=ш3,  м%л%*%) дл  K%_"*, nrm `д=м= d%"›,*=-4aе!еƒ,’63. 
g= C%дSK…S &ƒл%ч,…,[ K3л= ƒ=“3д›е…= д%  10 !%*S" ",C!="…,. 2=K%-
!S" __ %д…%“ельч=…*= `…=“2=“S  a3K…%",ч,   *=,  K3д3ч, 16-!Sч…%ю 
дS"ч,…%ю,  …%“,л= _“2, C%"“2=…ц м64. &a=…дC%“SK…,*S"[ nrm ",“ел -
л, д%  “.Sд…,. !=L%…S" qqqp цSл,м, “Sм’ м,. k,ше "Sд 1 “Sч…  д%  10 
“е!C…  1949 !. ƒ b,“%ць*%г%  !-…3 K3л%  деC%!2%"=…%  28 “SмеL (108 
%“SK) ƒ=CSд%ƒ!е…,. 3 “CS"C!=цS ƒ CSдCSлл м65. 
 59 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 3424. — Арк. 121.
 60 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 32.
 61 Там само. — Спр. 5209. — Арк. 87.
 62 Там само. — Спр. 5543. — Арк. 3.
 63 Там само. — Спр. 12887. — Арк. 14.
 64 Там само. — Спр. 6532. — Арк. 254.
 65 Жив’юк А., Марчук І. Політичні репресії тоталітарної доби на Рівненщині: 
від «червоного терору» до боротьби з інакодумцями // Реабілітовані історією. 
Рівненська область. — Київ; Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2006. — Кн. 1. — 
С. 64.
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`…=“2=“S  j3!ч
`…=“2=“S  c="!,л%",ч
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o%23›…S !%ƒ"Sд3"=ль…S C%ƒ,цS_ CSдCSлл  nrm м=л%  3 C=!=мSлS-
2=!…,. -%!м3"=…… . ƒ мS“це"%г%  …=“еле…… . Š=*,  K%Gць ",…,?3-
"=ль…%_ г!3C, ƒ “. bел,*S nƒе!= P"=… “!м%л%",ч 3 2!="…S 1947 !. 
"“2=…%"," ƒ"’ ƒ%* ƒ K%_"*%ю nrm kе"*= f=*3…=-4y3C=*=’. gг%д%м 
"S… Cе!ед=" 3 CSдCSлл  мS…%ме2 2= г",…2S"*3,  = 2=*%› "*=ƒ=" …= K3-
д,…*, &S“2!,K*S"[,  3  *,. K3л%  ƒ=K!=…%  ?е д"= !3ч…,. *3леме2,. 
r ›%"2…S 1948 !. "S… “CSль…%  ƒ K%L%",*=м, nrm .%д," д%  K3д,…*3 
-S…=ге…2= jS…д!=2= q=л=,  3  *%г%  ƒ=K!=л, ƒSK!=…3 3 …=“еле……  
де!›C%ƒ,*366. 
g…=ч…3 ч=“2,…3 &лег=лS"[ nrm !=д …“ь*S “Cец“л3›K, "е!K3"=-
л, 3 "л=“…3 =ге…23!3. qе!ед …,. ч,м=л%  C!%д%"›3"=л%  “CS"C!=цю 
ƒ nrm 2= …е ",*%…3"=л%  …=*=ƒ, че*S“2S". Š=Gм…,м “CS"!%KS2…,*%м 
b,“%ць*%г%  pb l—a 2= %д…%ч=“…%  S…-%!м=2%!%м K%_"*, `-=…=“S  
lе!ƒ3…=-4)е!ем.,’  K3" меш*=…ець “. qе!…,*, j%“2 …2,… o%лю-
.%",ч. g= ƒ="д=…… м %3…S"цS" "S… C!%"%д," "е!K3"=……  " &лег=ль-
…3[ ме!е›3 “"%_. %д…%“ельч=…67. P…*%л, &д"%!3ш…,*,[ K!=л, Kеƒ-
C%“е!ед…ю 3ч=“2ь 3 C!%"еде…S 2е!=*2S". Š=*,  1947 !. меш*=…ець 
“. c%!%д,?е dм,2!%  cемK,ць*,L K3" ƒ="е!K%"=…,L %Cе!3C%"…%-
"=›е…,м b,“%ць*%г%  pb l—a u=!=ш%"S…,м 3 2=Gм…S “CS"!%KS2-
…,*, CSд C“е"д%…Sм%м 4a3!=…’. o!%2е "S… C!%д%"›3"=" “CS"C!=цю 
ƒ nrm. m= д%C,2S cемK,ць*,L “"Sдч,": &a=…д,2, “*=ƒ=л, ме…S,  
?%  C%",……S ƒ…=L2, 2= "K,2, ƒ="Sд3юч%г%  *л3K%м `д=м= a3“ь*=,  
ƒ=“23C…,*= г%л%", “Sль!=д, P"=…= c!еч*= 2= *%лг%“C…,*= q2еC=-
…= m%",*=. g= _. “2!=23 CSдC,“=л%“  де“ 2ь ›,2елS" “ел=[. tе-
дS!  d,*%",ць*,L-4c!%м,л%’  “"Sдч,",  ?%  це "K,"“2"%  ƒдSL“…,л, 
`д=м d%"›,*-4aе!еƒ=’,  b%л%д,м,!  c!,цю*-4kS“%",*’  2= l,*%л= 
q="%…ч3*-4mеч=L’  че!еƒ …=дмS!…3 =*2,"…S“2ь ƒг=д=…,. %“SK C!, 
%!г=…Sƒ=цS_ *%лг%“C368.
n3…S"“ь*е CSдCSлл  C!%д%"›3"=л%  “C%дS"=2,“  …= C%ч=2%* "S-
L…, мS› p=д …“ь*,м q%юƒ%м 2= *!=_…=м, g=.%д3. qе“2!= j,!,л= 
c!,цю*=-4q2=!ш,…,’  nльг= c!,цю* ƒ= "л л= 3 !%ƒм%"S ƒ %д…%-
“ельч=…,…%м: &d%   *,. CS!  …=шS .л%CцS K3д32ь “2!=›д=2,,  “*%-
!Sше K "SL…= S C!%г…=2, ƒ"Sд“, KSльш%",*S",  2%дS м, д,.…ем%  …= 
 66 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 3436. — Арк. 142.
 67 Там само. — Спр. 6747. — Арк. 153.
 68 Там само. — Спр. 1455. — Арк. 52.
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C%"…S г!3д, S K3дем%  .%д,2, г%“C%д=! м, C%  …=шSL ƒемлS. b%…, …= 
це м=ю2ь C!="%,  "%…, це ",“2!=›д=л,[69.
r ",C=д*3 "SL…, CSдCSлл  Cл=…3"=л%  CSд… 2, " 2,л3 p=д …-
“ь*%_ =!мS_ C%"“2=…… ,  2%м3 д%  %“2=……ь%г%  ч=“3 C!%д%"›3"=л, S“-
…3"=2, K%_"*,,   *S C!%"%д,л, =*2,"…3 д,"е!“SL…%-2е!%!,“2,ч…3 
дS ль…S“2ь. Š=*,  ƒгSд…%  ƒ д%“лSд›е…,м, д%*3ме…2=м,,  …= 2е!,2%!S_ 
b,“%ць*%г%  !-…3 3 1949 !. "%…, C!%"ел, 2=*S %Cе!=цS_:
10 “Sч…  " “. bел,*S nƒе!= ƒ=K!=…%  *S…%=C=!=270;
13 “Sч…  " “. a!%дець "K,2%  l,.=Lл= lе…дел ;
15 “Sч…  K%_"*= nrm `д=м= d%"›,*=-4aе!еƒ,’  " “. g%л%2е "=›-
*%  C%!=…,л= *%лг%“C…%г%  =*2,"S“2= `…д!S  p%›*=;
2 лю2%г%  " “. qе!…,*, !%ƒK,2%  2еле-%……,L =C=!=2 " мS“це"SL 
*%%Cе!=цS_ 2= %K“2!Sл …%  ",…,?3"=ль…3 г!3C371;
19 лю2%г%  K%_"*= kе"*= f=*3…=-4y3C=*=’  " “. c%!%д,?е "K,л= 
дSль…,ч…%г%  3C%"…%"=›е…%г%  м%л%дш%г%  леL2е…=…2= b,“%ць*%г%  
pb lbd )3д,…%",ч=,  мSлSцS%…е!= xе"ч3*= 2= мS“це"%г%  ›,2ел  
nле*“=…д!= l=гS!372;
25 лю2%г%  " “. bел,*S nƒе!= C%!=…е…%  дSль…,ч…%г%  3C%"…%"=-
›е…%г%  lbd леL2е…=…2= d!,гел 73;
r Kе!еƒ…S K%_"*= nrm tед%!= d,*%",ць*%г%-4c!%м,л=’  ƒ 4-. 
%“SK !%ƒƒK!%_л= г!3C3 “=м%%K%!%…, “. c%!%д,?е. g=K!=л, 7 г",…2S-
"%*,  "K,л, 2-. мSлSцS%…е!S" 2= %д…%г%  мS“це"%г%  ›,2ел 74;
4 Kе!еƒ…  " “. qе!…,*, K3" C%K,2,L -S…=ге…2;
10 Kе!еƒ…  " “. qе!…,*, C%г!=K%"=…%  `д=м= n“2!%"“ь*%г%;
20 Kе!еƒ…  " “. qе!…,*, C%г!=K%"=…%  j=ле…,*= o%лю.%",ч=75;
10 че!"…  " “. bел,*S nƒе!= "K,2%  дSль…,ч…%г%  3C%"…%"=›е…%г%  
lbd p%г%›,…= 2= мS“це"%г%  ›,2ел  n…3-!SLч3*=;
8 ›%"2…  K%_"*%ю `д=м= d%"›,*=-4aе!еƒ,’  " “. p3д…  C%-
г!=K%"=…%  м=г=ƒ,… &qSльC%[,  де K3л%  ƒ=K!=…%  2%"=!S" …= 7358 
*!K. 53 *%C. b мS“це"%г%  ›,2ел  l,*%л, “…*%"“ь*%г%  ƒ=K!=…%  
*=K=…=.
 69 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 5084. — Арк. 50.
 70 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 46.
 71 Там само. — Спр. 5159. — Арк. 73—74.
 72 Там само. — Спр. 6864. — Арк. 88.
 73 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 108.
 74 Там само. — Спр. 9580. — Арк. 67.
 75 Там само. — Спр. 5159. — Арк. 74.
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Š%г%  › мS“ ц  …= ме›S ƒ b%л%д,м,!ець*,м !=L%…%м K3л%  "K,-
2%  2!ь%. KSLцS" ",…,?3"=ль…%_ г!3C, 2= %д…%г%  !=д …“ь*%г%  =*2,-
"S“2=. g=K!=…%  3 г",…2S"*, 2= ="2%м=2.
27 л,“2%C=д= " “. a!%дець C%г!=K%"=…%  KSLц  ",…,?3"=ль…%_ 
г!3C,,  3  *%г%  ƒ=K!=…%  10 C3дS" ƒе!…=.
29 л,“2%C=д= " “. a!%дець "K,2%  г%л%"3 “Sль!=д, lS“…,*%",ч=76.
gгSд…%  ƒ д%"Sд*%ю b,“%ць*%г%  pb l—a ("е!е“е…ь 1949 !.),  K%-
_"*=м, nrm ƒ= Cе!S%д ƒ 1946 !. …= 2е!,2%!S_ !=L%…3 K3л%  "K,2%  12 
!=д …“ь*%-C=!2SL…,. =*2,"S“2S",  12 KSLцS" ",…,?3"=ль…,. г!3C 2= 
K=2=льL%…S",  10 "SL“ь*%"%“л3›K%"цS" l—a 2= 40 мS“це",. ›,2елS". 
p%ƒƒK!%G…%  5 ",…,?3"=ль…,. г!3C77.
`…=лSƒ3юч, д,"е!“SL…%-2е!%!,“2,ч…3 дS ль…S“2ь nrm …= 2е-
!,2%!S_ b,“%ць*%г%  !=L%…3 nrm " 1947#1948 !!.,  м%›…= “2"е!-
д›3"=2,,  ?%  г%л%"…,м, __ …=C! м*=м, K3л,: K%!%2ьK= ƒ 2=Gм…,м, 
“CS"!%KS2…,*=м, l—a (&“е*“%2=м,[) “е!ед мS“це"%г%  …=“еле…… ,  
C!%2,дS  *%ле*2,"Sƒ=цS_ 2= !=д …“ь*SL C!%C=г=…дS,  K%L%"S ƒS2*…е…-
…  ƒ ",…,?3"=ль…,м, г!3C=м, 2= лS*"Sд=цS  _. *%м=…д,!S",  м=2е-
!S=ль…е ƒ=KеƒCече……  CSдCSлл  ƒ= !=.3…%* !е*"Sƒ,цSL м=L…= !=д …-
“ь*,. =*2,"S“2S" 2= C%г!=K3"=…ь м=г=ƒ,…S".
m=LKSльш =*2,"…%ю дS ль…S“2ь K%_"%* !=LC!%"%д3 K3л= 3 1948 !. 
(*%л, CSдCSлл  "Sд…%",л%“  CS“л  "=›*,. "2!=2),  =ле "›е 3 …=“23C-
…%м3 !%цS CSшл= …= “C=д. r *!=?%м3 ",C=д*3 "%…, ƒ=л *3"=л, 
&“е*“%2S"[,  C=!=лSƒ3"=л, !%K%23 ",…,?3"=ль…,. г!3C S 2,мч=“%"%  
“2!,м3"=л, !=д …Sƒ=цSю. o!%2е е-е*2,"…%  C!%2,дS 2, …=K=г=2%  
“,ль…Sш%м3 "%!%г3,  ƒ"S“…%,  …е м%гл,. gгSд…%  ƒS ƒ"S2%м pS"…е…“ь*%г%  
%K*%м3 jo(K)r “е*!е2=!ю 0j jo(K)r l,*,2S u!3?%"3 л,ше " 
л,C…S 1949 !. 3 b,“%ць*%м3 !-…S K3л%  32"%!е…%  2!, …%"S *%лг%“C,78.
d,"е!“SL…%-2е!%!,“2,ч…= дS ль…S“2ь nrm "ел=“  …е “2,.SL…%,  
= 3ƒг%д›3"=л=“  ƒ ",?,м *е!S"…,ц2"%м 2= %-%!млю"=л=“  "SдC%-
"Sд…%ю “л3›K%"%ю д%*3ме…2=цSGю. g%*!ем=,  " &=*2S %K",…3"=че…-
… [ ƒ= 12 л,“2%C=д= 1949 !.,  CSдC,“=…%м3 4jл,м%м’,  ƒ=ƒ…=ч=л%“ : 
&c3ƒSч P"=…,  l=г,!= nле*“=…д!  S c!еч*%  tедS!  # S…SцS=2%!, S 
 76 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 7490. — Арк. 46, 108.
 77 Там само. — Спр. 5159. — Арк. 90.
 78 Літопис УПА. Нова серія / ред. рада П. Сохань, П. Потічний [та ін.] — Київ; 
Торонто, 2003. — Т. 7: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор-
маційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. (1943—
1959). Книга четверта: 1949—1959. — С. 185.
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%!г=…Sƒ=2%!, *%лг%“C3 " “. c%!%д,?е. g= =*2,"…3 C!=цю 2= …=“2,!-
л,"е 2"%!е……  *%лг%“C3 ",?еƒг=д=…S ƒS“2=л, K%льш%",*=м, C!,-
ƒ…=че…S …= *е!S"…S C%“=д,. gм=г=юч, д%  цSл*%",2%г%  “*%ле*2,"S-
ƒ3"=……  “ел=,  CSшл, " !%ƒ!Sƒ ƒ S…2е!е“=м, …=!%д3,  “C!,ч,…,л,“ь 
д%  -Sƒ,ч…%г%  ",…,?е……  L%г%,  д=л, K%льше",*=м CSд“2=", д%  
г!=K3"=……  S 2е!%!,ƒ3"=…… ,  ƒ= ?%  S ƒS“2=л, д…  16.XP %!г=…=м, 
rqa b,“%ць*%г%  !-…3 C!,2 г…е…S д%  *=!…%_ "SдC%"Sд=ль…%“2S. m= 
д%м=г=……  г!%м=д … “. c%!%д,?е C%*=!=…%  …=L",?%ю мS!%ю C%*=-
!=……  # *=!%ю “ме!2S[79.
mе!Sд*%  %“%K,,   *S дSƒ…="=л,“  C!%  ƒ=г!%ƒ3 _. ›,22ю ƒ K%*3 
K%_"%* nrm,  Cе!е.%"3"=л,“ . f,2ель “. Š3ме…ь P"=… tSль*%  “"Sд-
ч,": &m= C%ч=2*3 1947 !. д%  ме…е д%д%м3 ƒ=Lш%" 4j!%C,"=’  (`д=м 
a!3ць*,L) ƒ "S“ьм%м= K%L%",*=м,. p%ƒC,2="ш, C!%  “2=…%",?е " 
“елS,  "S… C%цS*=","“ ,  де ƒ…=.%д,2ь“  мSL д дь*%  # г%л%"= “Sль-
!=д, d=…,л%  pедƒель. “ "SдC%"S",  ?%  "S… Cе!е.%"3G2ь“  "Sд …,. 
3 b,“%ць*3. 4j!%C,"=’  2%дS ƒ=“мS "“  S “*=ƒ=": “uSK= це д=ле*%?”. 
nд,… ƒ K%L%",*S" д=" ме…S C%  “C,…S 2!, ш%мC%л, S C%Cе!ед," &0е 
?е …е *S…ець[[80. 
Š!=Cл л%“ ,  ?%  ƒ=“3д›е…S "2S*=л,. Š=*,  "…%чS 10 2!="…  1948 !. 
tедS!  d,*%",ць*,L-4c!%м,л%’  2= b=“,ль d!,ч*%-4pSƒ3…’  %!г=…S-
ƒ3"=л, 2е!=*2 …= -S…=ге…2= b,“%ць*%г%  !-…3 Pг%!  n“2!%"“ь*%-
г%. r L%г%  ƒдSL“…е……S K!=л, 3ч=“2ь &лег=л,[ “. qе!…,*, # b=“,ль 
q=L (%ƒK!%G…,L ="2%м=2%м),  `…2%… j%ч=…%"“ь*,L (2=*%› C!=цю"=" 
-S…=ге…2%м,  …е%ƒK!%G…,L),  b=“,ль o%лю.%",ч (%ƒK!%G…,L ="2%м=-
2%м),  `…2%… o%лю.%",ч (%ƒK!%G…,L *=!=KS…%м),  “*S" o%лю.%",ч 
(…е%ƒK!%G…,L). q*%!,“2="ш,“ь …е3ƒг%д›е…S“2ю дSL …=C=д…,*S",  ƒ=-
“3д›е…,L 32S*81. 5 л,C…  1947 !. " “. pSч,ц  K%_"*= nrm ƒдSL“…,л= 
ƒ=“Sд*3 …= `г!,C,…3 a%г=2ь*%,  2= _L "д=л%“  "2е*2,. 8 л,C…  3 
ць%м3 › “елS 2=*%› "2S* "Sд K%L%",*S" nrm n…3-!SL o%ƒ… *82.
o%!3ше……  2= ƒл%"›,"=……  CSд ч=“ C!%"еде……  д,"е!“SL…%-2е-
!%!,“2,ч…,. %Cе!=цSL nrm !е2ель…%  -S*“3"=л,“  2= ","ч=л,“  
“=м,м CSдCSлл м. d=лS …= %“…%"S “л3›K%"%г%  !%ƒ“лSд3"=……  ",-
…%“,"“  ",!%* pе"%люцSL…%г%  2!,K3…=л3. g%*!ем=,  ƒKе!Sг“  3…S-
 79 Галузевий державний архів Служби безпеки України. — Ф. 13. — Спр. 372. — 
Т. 23. — Арк. 50.
 80 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 6541. — Арк. 10.
 81 Там само. — Спр. 6193. — Арк. 104—105.
 82 Там само. — Спр. 5159. — Арк. 73.
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*=ль…,L д%*3ме…2 # &=*2 %K",…3"=че…… [ b%л%д,м,!= q,ƒ%…е…*=-
4dSK!%",’: 
&m= pSƒд"%  C’ …,L Cе!ед 10-ю г%д,…%ю д…  ",_.=" " “. g%л%2е,  
де " л,“2%…%шS ƒ=*"=!2,!3"=" ƒ г!3C%ю ƒ ше“2, %“SK,  …е ƒ=л,ш,"-
ш, …S*%г%  …= "=!2S. j%…S %“Sдл=…S “2% л, …= C%д"S!’_. a%льше",*, 
_.=л, че!еƒ “ел%,  C%K=ч,л, *%…S S ƒ=де!›=л,“ь. n*!3›,л, K3д,…%* 
S C%ч=л, “2!Sл 2, C%  "2S*=юч,. C%"“2=…ц .. Š%дS K3" "K,2,L *3-
леме2…,* 4c=L’. b2!=че…%  шS“2ь *%…еL ƒ “Sдл=м, S *3леме2. 0S *%…S 
?%L…%  K3л, ƒ=K!=…S " “ел … ƒ “. g%л%2е.
bƒ,м*3,  …=C,"ш,“ь д%  Kеƒ2 м,,  C%K," г%“C%д=!  .=2, …= .3-
2%!S p3д… ,  = д%…ь*3 .%2S" ƒ…=“,л3"=2,. j%л, д!3г 4j!%C,"=’  C!%-
K3"=" L%г%  " л=гSд…,L “C%“SK 3“C%*%_2,,  “2!Sл " C%  …ь%м3 ƒ CS“2%л . 
o%дSK…,L ",C=д%* …е"д%"ƒS 2!=C,"“  ƒ 2SGю л,ш !Sƒ…,цею,  ?%  "S… 
“2!Sл " …= C%"“2=…цS",  ?%  L%г%  ƒ=“C%*%ю"=л,,  ƒ ="2%м=2=. 
o%г!%›3"=" C%"“2=…ц м: “g…=L! “*?%  *%м3 “*=›еш,  #   дS“-
2=…3,  KеƒCе!еч…%,  …%  =ле › S 2, ›,2ь …е K3деш! “ ƒ…=Lд3 CSд“2=", 
S м%›л,"%“2S![.
g"S23"=" …="е!. -S*2,"…%. b !%ƒдSлS C!%  "%!%›S “,л, ƒ="›д, 
Cе!еKSльш3"=" …= 45-60%. b г%“C%д=!ч%м3 ƒ"S2S …S*%л, …е "C,“3"=" 
3“S ƒд%K32S 3 *%%Cе!=цS_ !ечS. b *=“%"%м3 ƒ"S2S …е "“S C!,K32*, K3л, 
ƒ=C,“=…S.
16 *"S2…  1947 !. K3" C!,ƒ…=че…,L " d3K!%",ць*,L !=L%…. Šе!е… 
м=" Cе!ед=2, 4a!3*"S’. m=*=ƒ3 …е ",*%…=". m= ƒ"’ ƒ%* …е C!,Lш%",  
= ƒ г!3C%ю "е“ь ч=“ !еLд3"=" C%  2е!е…S. oе!е"=›…%  "“S C%"“2=…цS 
",“л%"люю2ь д3м*3,  ?%  "S… це !%K," ƒ цSллю,  ?%K …=“*%ч,2, …= 
K%льше",*S" S C%!=…,2, 4a!3*"3’,  =K%  “=м%м3 C%!=…,2,“  L ƒ=-
л,ш,2,“  3 b,“%ць*%м3 !-…S. b…=“лSд%* ч%г%  K%льше",*, =*2,-
"Sƒ3"=л,“  " !=L%…S. d%  150 %“SK (aa)83 “2 г…3л, ƒ S…ш,. !=L%…S". 
aл%*3"=л, лS“,. Š=* 2!,"=л%  6 2,›…S",  =› д%  “ме!2S 4a!3*",’.
mе C!,дSл " 3"=г, *%…“CS!=цS_,  м%›л,"%,  “CецS=ль…%  C!%.%д," 
ƒ г!3C%ю че!еƒ K%л%2= C%*!=L “ел=,  "  *,. “2% л, K%льше",*, 
(%Cе!г!3C,). qлSд%м м%›…= K3л%  дSL2, д%  C%“2%ю г!3C,. )е!еƒ це 
%д…%г%  !=ƒ3 K3л= %Kл="=,  "  *SL ƒ=г,…3" !%L%",L 4c!Sƒ…,L’  S "2!=-
че…%  2 *3леме2, dе.2 !ь%"=.
11 че!"…  1947 !. 4dSK!%"=’  Cе!е2 г…3"“  ƒ г!3C%ю че!еƒ K%-
л%2%  C%*!=L “. g%л%2е,  "  *%м3 K3л%  C%…=д 20 K%льше",*S". Ї. 
C%K=ч," K%льше",ць*,L "=!2%",L. )е!еƒ 2-3 г%д,…, K%льше",*, 
дSLшл, д%  мS“ц  C%“2%ю S %2%ч,л, C%2%мле…,. C%"“2=…цS",   *S C%-
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“…3л,. q=м 4dSK!%"=’  …= C%“2%_ 2%дS …е K3",  = "SдSLш%" д%  !=…е…%г%,  
 *,L …ед=ле*%  ле›=".
r !%ƒм%"S ƒ 4b=“,лем’  ƒ= "е!е“е…ь 1947 !. ",“л%"лю"="“  "Sд-
…%“…%  ƒ"S2S" 2= %!г. …=*=ƒS": “d%K!е _м (ƒ"е!.…,*=м) " *!,_"*=. “,дS-
2, …= "“ь%м3 г%2%"%м3 S *%м=…д3"=2,. j%м3 .%че2ь“  ƒ…=2,,  “*Sль-
*, ƒ !=L%…3 C%“2="%*,  .=L C!,Lде " !=L%“е!ед%*,  .=L C%"’ ›е2ь“  
ƒ …=ч=ль…,*%м Cл=…%"%_ *%мS“S_. mе KSL“  # *%›е… .%че Cе!е›,2,,  
= 2, …=!=›=L“ [. d=лS *=›е: “a3л= ›,23.= " 45#46 !!.,   * …=“ 
…S.2%  …е ƒ…=" S м, …S*%г%[.
r "е!е“…S 1947 !. C%"“2=…цS 4l,*%л=’  S 4b%л%д ’  ƒ=K!=л, *%%Cе-
!=цSю. 4dSK!%"=’  _м “*=ƒ=": &mS*%м3 …е *=›S2ь,  “*Sль*, ч%г%  "ƒ л,,  
  “=м ƒ…=2,м3,   * C!%ƒ"S23"=2,[.
mеƒ"=›=юч, …= ƒ=K%!%…3 C!,Lм=2, " CSдCSлл  “"S›,. людеL,  
“=м%C!="…%  C!,L… " " л,“2%C=дS 1947 !. K3"ш,. …Sмець*,. C%лSц=-
_",   *S *!,л,“ь "Sд K%льше",*S",  = K3л, "›е *Sль*= !=ƒS" Cе!ел%"-
лю"=…S S “"2S*=л,” "Sд K%льше",*S"” (це г!%м=д …, м-*= qе!…,*,) 
o%лю.%",ч b=“,ль S jS…д!=2 (ч3›S %“%K,). nK,д"= ƒS“2=л, C!,*!S-
Cле…S д%  г!3C, …= ч=“ ƒ,м,. d…  4.uPP CS“л  Cе!“%…=ль…%_ Cе!е"S!*, 
*=д!S" " 2%м3 !=L%…S "Sд ме…е %“%K,“2%  д. 4dSK!%"=’  дS“2=" …=*=ƒ # 
%K%. “"S›%C!,L… 2,. ƒлS*"Sд3"=2,,  = C%лS2. …еCе"…%г%  4g="ƒ 2%г%’  
(CS“л  C%!=…е……  ",ƒд%!%"лю"=") "Sд“еC=!3"=2,,  ƒ 2,м,  ?%K ƒ=-
KеƒCеч,2, L%г%  …= ƒ,м3. g= o%лю.%",ч= b=“,л  4dSK!%"=’  C%!3-
ч,"“ ,  = jS…д!=2=,   *%г%    .%2S" ƒ=K!=2, ƒS “%K%ю # %KSц " 2SG_ › 
…%чS "ƒ 2, …= !%ƒ!%K*3. qл%"= …е д%де!›=",  ?%  C!,ƒ"ел%  д%  2%г%,  
?%  д…  12 г!3д…  jS…д!=2 S 4g="ƒ 2,L’  ",Lшл, д%  K%льше",*S",  
“C!%"%*3"=л, лS“ 2= ƒ=K!=л, "“S .=!че"S ƒ=C=“,,   *S …=г%2%",л= 
K%_"*= …= цSл3 ƒ,м3 S "е“…3 1948 !… b %“2=……ь%м3 ч=“S д. 4dSK!%"=’  
ƒмS…," “"%ю C%"едS…*3 " …=C! м*3 *!=?%г%,  …=*=ƒ, ",*%…3G “%лSд-
…Sше S C!, ƒ"S23"=……S KSльше 2%ч…,L,  =ле це 2%м3,  ?%  CS“л  %“2=…-
…S. C%дSL ƒS“2=" C%Cе!ед›е…,L,  ?%  ƒ= …=Lме…ш,L "ч,…%* C!%2, 
…=*=ƒ3 ƒS“2=…е C%*=!=…,L *=!%ю “ме!2,[84. 
m=Cе"…е,  "Sд !е"%люцSL…%г%  “3д3 4dSK!%"3’  "! 23"=л= ƒ=г,-
Kель 3 K%ю ƒ %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a.
mеKеƒCе*%ю дл  ме!е›S nrm K3л%  C%2!=Cл ……  3 !3*, "%!%г= 
%3…S"“ь*,. д%*3ме…2S". Š=*,  1 *"S2…  1948 !. K%_"*= nrm `-=…=“S  
 83 Підрозділ Управління  боротьби з бандитизмом Міністерства державної безпеки.
 84 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-30. — Спр. 118. — Арк. 18—19.
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lе!ƒ3…=-4)е!ем.,’  %2%ч,л= K3д,…%* “е*!е2=!  “Sль!=д, “. qе!…,-
*, qеме…= o%лю.%",ч=. b Cе!е“2!SлцS ƒ=г,…3" *%м=…д,!  K%_"*,,  = 
S…ш,L CSдCSль…,* %2!,м=" C%!=…е…… . nK%. _. ƒ=K!=л, S…шS 3ч=“-
…,*, K%_"*,. )е!еƒ ч%2,!, д…S " 2!=…ше_ ƒ= 1 *м. "Sд “. qе!…,*, 
мS“це",м, дS2ьм, K3л%  ", "ле…%  лед"е C!,*%C=…,L 2!3C ч%л%"S*= 
20-23 !%*S",  %д г…е…,L 3 "SL“ь*%"3 -%!м3. m= мS“це %д!=ƒ3 C!,-
K3л, “CS"!%KS2…,*, b,“%ць*%г%  pb l—a. m,м, "“2=…%"ле…%,  ?%  
*3ль%",L %2"S!  …= 2!3CS !%ƒ2=ш%"3"="“  3 "е!.…SL ч=“2,…S лS"%г%  
K%*3 S ",.%д," 3 …,›…SL. b *,ше… . K3л%  ", "ле…%: 
1) ƒ=ш,-!%"=…,L д!%K%",м, ч,“л=м, “C,“%* &лег=лS"[ nrm ƒ 
15 %“SK 2= S…ш,L “C,“%* ƒ 13 %“SK. nK%G ",*%…=…S .SмSч…,м %лS"цем …= 
ш*Sль…%м3 ƒ%ш,2S. b C!,мS2*=. K3л, …=C,“,: &p%ƒ"Sд…,*[,  &rqa[,  
&qa[,  &d%K!,L д дь*%[;  
2) *",2=…цS  …=C,“=…= …= KSл%м3 C=Cе!S "Sд 2 Kе!еƒ…  1948 !. 
дл  %2!,м=……  579 *!K.,  CSдC,“=…= 4a%!,“%м’  2= 4)е!ем3.%ю’.
3) *",2=…цS  "Sд 28 Kе!еƒ…  1948 !. …= “3м3 3000 *!K.,  CSдC,“=…= 
4)е!ем3.%ю’.
4) “C,“%* C=!2,ƒ=… "Sд 30 Kе!еƒ…  1948 !. ƒ 5 %“SK,  …=C,“=…,L 
ч%!…,л%м;
5) ч%2,!, &K%-%…,[ C%  500 *!K. *%›е…;
6) %!де… &qл=",[ ƒ= 1 616010 2= мед=ль &g= "ƒ 22  aе!лS…=[;
7) д%"Sд*=,  ",д=…= “Sль!=д%ю “. bе!KS"*= …= Sм’  c=……, c!,-
?е…*%.
`!еш2%"=…,L `…д!SL oлеш*%-4g="ƒ 2,L’  %CSƒ…=" 3 "K,2%м3 
`-=…=“S  lе!ƒ3…=-4)е!ем.=’. mе"д%"ƒS ƒ= 2!%-еL…,м, д%*3ме…-
2=м, K3л%  =!еш2%"=…%  *Sль*=…=дц 2ь &лег=лS"[ nrm85.
q2%“%"…%  ць%г%  ",C=д*3 qa nrm K3л%  C!%"еде…%  !%ƒ“лSд3"=…-
… : &o%лю.%",ч b=“,ль "  K%_"цS д. 4)е!ем.,’  ƒд%K3" д%"S!’  3 "“S. 
C%"“2=…цS",   * !S"…%  S " “=м%г%  4)е!ем.,’,   *,L " %“2=……ь%м3 ч=“S 
",*%!,“2%"3"=" L%г%  д%  C,“=……  S…-%!м=цSL 2= ƒ"S2S". g= “л%"=м, 
4dSK!%",’,  b=“,ль ƒ…=" C!%  "“е,  ?%  “л. C. д. 4)е!ем.=’. P.PV.48 !. " 
м. qе!…,*=. " ч=“S …=“*%*3 …= S“2!еK*S" д. 4)е!ем.=’  ƒS“2=" "K,2,L. 
Š%!K3 S ƒK!%ю ƒ=K!=л, C%"“2=…цS. o!="д%C%дSK…%,  " C%!2-елS C!, 
…ь%м3 ƒS“2=л=“  ƒ=ш,-!%"=…= л,“2= лег=ль…,*S" ƒ CSд!=L%…3. g= 
2,›…S" 2-3 K%льше",*, Cе!е"ел, Cе!е=!еш2, "“S. ƒ=ш,-!%"=…,.,  
C!,г=д3юч, _м *л,ч*,,  C“е"д%  2%?%. d"%. ƒ=“3д,л,,  = 14 ƒ"Sль-
 85 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 8711. — Арк. 64.
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…,л,,  ƒ%K%"’ ƒ3юч, д%  “CS"C!=цS ƒ lbd. jлюч ш,-!, …SK, м=" 
C%д=2, K%льше",*=м b=“,ль. m= CSд“2="S “C%“2е!е›е…ь ƒ"е!.…,*= 
K%_"*, 4c=л*,’  2= …= L%г%  д%м=г=……  =!еш23"=2, b=“,л ,  д. 4dS-
K!%"=’  "ƒ " L%г%  …= !%ƒш,-!%"*3. b=“,ль ƒS “2=…*= "2S* S ƒ=*!," 
ƒ= “%K%ю "“S “лSд,[86.
yе KSльш *=2=“2!%-Sч…%ю K3л= “,23=цS ,  *%л, " C%л%… C%2!=-
Cл " .2%“ь ƒ *е!S"…,*S" nrm. 31 Kе!еƒ…  1949 !. %  7.30 ",…,?3-
"=ль…= г!3C= CSд *%м=…д3"=…… м “е!›=…2= j3!K=2%"= " “. nле*“=…-
д!%"е ƒ="’ ƒ=л= KSL ƒ o="л%м a3K…%",чем-4j%!…SGм’  2= tед%!%м 
d,*%",ць*,м-4c!%м,л%м’. n“2=……SL K3" C%!=…е…,L 2= “.%Cле…,L. 
o!, …ь%м3 K3л%  ", "ле…%: г",…2S"*3 1 1331,  CS“2%ле2 ŠŠ 1 2253,  
C=2!%…, д%  г",…2S"*, # 78 2= д%  oox  # 7,  “3м*3 ƒ д%*3ме…2=-
м,. m=д=лS tедS!  d,*%",ць*,L д="=" д%*л=д…S “"Sдче……  C!%  ле-
г=ль…3 ме!е›3 nrm …= 2е!,2%!S_ b,“%ць*%г%  !-…3. r !еƒ3ль2=2S ƒ= 
L%г%  д=…,м, K3л%  =!еш2%"=…%  C%…=д 50 %“SK87. b=›л,"S“2ь %Cе!=цS_ 
CSд2"е!д›3G 2%L -=*2,  ?%  =!еш2 4c!%м,л=’  ƒг=д3"=л=“  3 ƒ"S2S 
pS"…е…“ь*%г%  %K*%м3 jo(K)r “е*!е2=!ю 0j jo(K)r k. l=ле…*%"3 
ƒ= 15 *"S2…  1949 !.88.
nд,… ƒ %“2=……S. K%_" …= 2е!,2%!S_ b,“%ць*%г%  !-…3 "SдK3"“  
10 лю2%г%  1950 !. %  8.30 …= .32%!S c"%ƒд,… ,  ?%  C%Kл,ƒ3 “. qе!…,-
*,,  мS› C’ 2ьм= K%L%",*=м, nrm 2= че*S“2“ь*%-"SL“ь*%"%ю г!3C%ю 
l—a ƒ ше“2, %“SK …= ч%лS ƒ м%л%дш,м леL2е…=…2%м a3!м=2,…%-
",м. o!%"%д ч, %Kш3* г%“C%д=!ч,. “C%!3д C%Kл,ƒ3 K3д,…*3 `г=-
-S_ c!,це",ч,  "%…, ", ",л, %ƒK!%G…3 г!3C3 …елег=лS". lS› …,м, 
ƒ="’ ƒ="“  “%!%*=.",л,……,L KSL,  " !еƒ3ль2=2S  *%г%  ƒ=г%!S"“  
.лS". m=м=г=юч,“ь "! 23"=2,“ ,  K%L%",*, q,ль"е“2!  `"!=м,ш,…-
4c=Lд=м=*=’  2= b=“,ль o=!ч3*-4j3ƒьм=’  ",KSгл, …= "3л,цю 2= 3 
!3*%C=ш…%м3 K%ю K3л, “.%Cле…S че*S“2=м,. P…шS 2!%G K%L%",*S" # 
`д=м d%"›,*-4aе!еƒ=’,  l,*%л= q="%…ч3*-4mеч=L’  2= 4kS“%",*’  
",лSƒл, че!еƒ д=. S "2е*л, д%  лS“389.
aSльшS“2ь 3ч=“…,*S" CSдCSлл  b,“%ць*%г%  !=LC!%"%д3 nrm 
K3л, =!еш2%"=…S 2= ƒ=“3д›е…S д%  2!,"=л,. 2е!мS…S" 3"’ ƒ…е……  
=K%  ƒ=г,…3л, " K% . ƒ !=д …“ь*,м, “,л%",м, %!г=…=м,. k,ше %д,-
 86 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-30. — Спр. 118. — Арк. 19.
 87 Там само. — Ф. Р-2771. — Спр. 9438. — Арк. 40.
 88 Літопис УПА. Нова серія / ред. рада П. Сохань, П. Потічний [та ін.] — Київ; 
Торонто, 2003. — Т. 7… — С. 123.
 89 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 12833. — Арк. 93.
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…,ц м,  …=C!,*л=д,  P"=…3 o%лю.%",ч3-4P"=…че…*3’,  "д=л%“  емS-
г!3"=2, …= g=.Sд90.
Š=*,м ч,…%м,  ƒK!%L…,L “C!%2," CSдCSлл  nrm …= 2е!,2%!S_ 
b,“%ць*%г%  !=L%…3 2!,"=" C!,…=Lм…S д%  C%ч=2*3 1950 !. gS ƒмS…%ю 
2=*2,*, "Sд C!%"еде……  д,"е!“SL…%-2е!%!,“2,ч…,. %Cе!=цSL %3…S"-
цS "Sдм%",л%“  ?е ƒ= !S* д%  2%г%. o%! д ƒ 2,м "%…, =*2,"Sƒ3"=л, 
C!%C=г=…д,“2“ь*3 2= !%ƒ"Sд3"=ль…3 !%K%23. r “"%_L !%K%2S b,“%-
ць*,L !=L%……,L C!%"Sд nrm =*2,"…%  "ƒ=Gм%дS " ƒS d3K!%",ць*,м,  
b%л%д,м,!ець*,м,  g=!Sч…е…“ь*,м,  q2%л,…“ь*,м 2= oS…“ь*,м !=-
L%…=м,. n2›е,  "S… K3" -%!C%“2%м 3 C!%“3"=……S %3…S"цS" …= 3*!=_…-
“ь*S е2…Sч…S ƒемлS CS"де……%_ aSл%!3“S.
w+%-( !._".* nsm b(1.6<*.#. 0 ).--.#. /0.".$3 nsm 
1. `"!=м,ш,… q,ль"е“2!  “*,м%",ч-4c=Lд=м=*=’,  1931 !.….,  
3!%д›. “. p3д…  d3K!%",ць*%г%  !-…3. bлS2*3 1948 !. "“2=…%"," 
ƒ"’ ƒ%* ƒ nrm,  C!=цю"=" S…-%!м=2%!%м. oе!еLш%" 3 л,“2%C=дS 
1948 !. …= …елег=ль…е “2=…%",?е. bSд "е“…, 1949 !. " K%_"цS nrm 
4j%ƒ=че…*=’,  "Sд 2!="…  1949 !. " K%_"цS nrm 4aе!еƒ,’. q.%Cле-
…,L 9 лю2%г%  1950 !. b,“%ць*,м pb l—a,  ƒ=“3д›е…,L 20 "е!е“…  
1950 !. "SL“ь*%",м 2!,K3…=л%м "SL“ь* l—a pS"…е…“ь*%_ %Kл. д%  !%ƒ-
“2!Sл391.
2. `…д!3ш*%  l,*%л= l,.=Lл%",ч-4c!%м,л%’,  4j%!S…ь’,  
1910 !.….,  3!%д›. “. m%"= pSч,ц  g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. pе-е!е…2 
C!%C=г=…д, b,“%ць*%г%  !=LC!%"%д3 nrm. bK,2,L 8 *"S2…  1945 !. 
C%Kл,ƒ3 “. m%"= pSч,ц  %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a92.
3. a!3ць*,L `д=м q2еC=…%",ч-4j!%C,"=’,  1921 !.….,  3!%д›. 
“. bе!KS"*= d3K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… nrm ƒ 1942 !. oSд!=L%……,L 
C!%"Sд…,* nrm. gг%д%м !е-е!е…2 qa b,“%ць*%г%  !=LC!%"%д3 nrm. 
g=г,…3" 25 "е!е“…  1948 !. 3 K%ю ƒ %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb 
l—a C%Kл,ƒ3 “. bе!KS"*=93.
 90 Мельник Є. В пам’яті нашій // Радянське Полісся (Зарічне). — 1981. — 25 черв-
ня; Савич С., Кудрявець П. Покарання фашистських катів // Радянське Полісся 
(Зарічне). — 1986. — 20 грудня.
 91 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 7490. — Арк. 27.
 92 Там само. — Спр. 3428. — Арк. 184.
 93 Там само. — Спр. 7709. — Арк. 117.
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4. a!3ць*,L `д=м P"=…%",ч # 4a!3*"=’,  3!%д›. “. bе!KS"*= d3-
K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm. g=г,…3" 23 “е!C…  1948 !. " 
K%ю ƒ %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a94.
5. a!3ць*,L P"=… P"=…%",ч-4j=л,…=’,  3!%д›. “. bе!KS"*= d3K!%-
",ць*%г%  !-…3. bSд 1943 !. " ro`95.
6. a3K…%",ч o="л%  tед%!%",ч-4j%!…SL’,  1928 !.….,  3!%д›. 
“. a!%д…,ц  g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. bSд “Sч…  1949 !. чле… K%_"*, 
nrm. g=г,…3" 9 2!="…  1949 !. 3 K%ю ƒ %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb 
l—a96.
7. c="!,л%",ч b%л%д,м,!  `-=…=“SL%",ч-4bе“ел,L’,  3!%д›. 
“. a!%д…,ц  g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm. bK,2,L 3 “е!C-
…S 1948 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a97.
8. c…Sд*%  ` -=…=“SL tед%!%",ч-4“чмS…ь’,  1922 !.….,  3!%д›. “. m%-
"%“Sл*, b%л%д,м,!ець*%г%  !-…3. bSд 1944 !. " K%_"цS nrm. q2!=че-
…,L 3 л,“2%C=дS 1948 !. qa nrm " лS“S )е!"е…“ь*%м3 лS“S kюKешS"-
“ь*%г%  !-…398.
9. c%!K=че"“ь*,L P"=… tед%!%",ч-4c%!%.’,  1915 !.….,  3!%д›. 
“. qе!…,*, g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. bSд "е“…, 1948 !. " K%_"цS 4)е!ем-
.,’99.
10. c!,цю* `-=…=“SL Š!%.,м%",ч-4c=л*=’,  4j!3гл,L’,  4g="S-
!ю.=’,  1925 !.….,  3!%д›. “. kS“%"е d3K!%",ць*%г%  !-…3. bSд 1944 !. 
чле… K%_"*, nrm. oSд!=L%……,L C!%"Sд…,* nrm. pе-е!е…2 ƒ"’ ƒ*3 
b,“%ць*%г%  !=LC!%"%д3 nrm. bK,2,L 12 лю2%г%  1949 !. b,“%ць*,м 
pb l—a100.
11. c!,цю* b=“,ль ` !2ем%",ч-4c!=K’,  1922 !.….,  3!%д›. “. kS“%"е 
d3K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm. g=г,…3" 7 “Sч…  1947 !.101.
12. c!,цю* b%л%д,м,!  j,!,л%",ч-4`…д!SL’,  4kS“%",L’, 
1929 !.….,  3!%д›. “. kS“%"е d3K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm 
4aе!еƒ,’. bK,2,L 26 л,C…  1949 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb 
l—a102.
 94 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 8660. — Арк. 116.
 95 Там само. — Спр. 12214. — Арк. 27.
 96 Там само. — Спр. 8371. — Арк. 57.
 97 Там само. — Спр. 8660. — Арк. 117.
 98 Там само. — Спр. 8440. — Арк. 101.
 99 Там само. — Спр. 6193. — Арк. 127.
 100 Там само. — Спр. 7709. — Арк. 117.
 101 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 120.
 102 Там само. — Арк. 119.
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13. c!,цю* j,!,л%  qеK=“2ь …%",ч-4q2=!ш,…=’,  1928 !.….,  
3!%д›. “. kS“%"е d3K!%",ць*%г%  !-…3. c%“C%д=!ч,L CSд!=L%……%г%  
C!%"%д3 nrm. bK,2,L 16 “е!C…  1948 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  
pb lbd103.
14. c!,цю* “*S" nмел …%",ч-4)%!…%г%!’,  1914 !.….,  3!%д›. 
“. kS“%"е d3K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm 4—%…2,’. b,Lш%" 
6 “е!C…  1948 !. ƒ C%",……%ю 3 b,“%ць*,L pb lbd104.
15. dе!3… l=*“,м l,*%л=L%",ч-4l%! *’,  1925 !.….,  3!%д›. “. g%-
л%2е d3K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, 4dSK!%",’. bK,2,L 13 2!="…  
1947 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a105.
16. d,*%",ць*,L tедS!  tед%!%",ч-4c!%м,л%’,  1924 !.….,  3!%д›. 
“. f%"*,…S q2%л,…“ь*%г%  !-…3 oS…“ь*%_ %Kл. bSд лS2= 1941 !. " 3*!=-
_…“ь*SL C%лSцS_ м. q2%л,…,  K!=" 3ч=“2ь 3 *%…"%ю"=……S G"!е_" д%  
м. oS…“ь*. bSд Kе!еƒ…  1946 !. " K%_"*=.: 4q",“2*=’,  4pSƒ3…=’,  4)е-
!ем3.,’  2= 4c=л*,’. bSд “Sч…  1948 !. CSд!=L%……,L C!%"Sд…,* nrm. 
q.%Cле…,L 31 ›%"2…  1949 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a,  
ƒ=“3д›е…,L 20 "е!е“…  1950 !. "SL“ь*%",м 2!,K3…=л%м "SL“ь* l—a 
pS"…е…“ь*%_ %Kл. д%  !%ƒ“2!Sл3106.
17. d%"›,* `д=м l,*%л=L%",ч-4aе!еƒ=’,  4n!л,*’,  1927 !.….,  
3!%д›. .32%!= q%., C%Kл,ƒ3 “. m,"ець* d3K!%",ць*%г%  !-…3. bSд 
лS2= 1945 !. " K%_"цS nrm. o!%"Sд…,* b,“%ць*%г%  !=LC!%"%д3 nrm 
("е!е“е…ь 1948 # г!3де…ь 1950 !!.). `!еш2%"=…,L 5 “Sч…  1951 !. 
03м=…“ь*,м pb l—a,  ƒ=“3д›е…,L 31 “Sч…  1952 !. "SL“ь*%",м 2!,-
K3…=л%м b%л,…“ь*%_ %Kл. д%  !%ƒ“2!Sл3107.
18. d!,ч*%  b=“,ль l,.=Lл%",ч-4pSƒ3…’,  1915 !.….,  3!%д›. 
“. a32%"е g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. oSд!=L%……,L C!%"Sд…,* b,“%ць*%г%  
!=LC!%"%д3 nrm. bK,2,L 4 г!3д…  1947 !. %Cе!г!3C%ю rl—a oS…-
“ь*%_ %Kл. …= .32%!S “. c!%д…%  q2%л,…“ь*%г%  !-…3108.
19. f=*3… kе"*%  j%…%…%",ч-4y3C=*’,  1918 !.….,  3!%д›. d3-
K!%",ць*%г%  !-…3. oSд!=L%……,L C!%"Sд…,* nrm. bK,2,L 5 че!"…  
1948 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a …= .32%!S g=*%C=…ь C%-
Kл,ƒ3 “. bел,*S nƒе!= d3K!%",ць*%г%  !-…3 !=ƒ%м ƒ K%L%",*=м, 
 103 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 7490. — Арк. 120.
 104 Там само. — Спр. 3435. — Арк. 55.
 105 Там само. — Спр. 4847. — Арк. 114.
 106 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 105.
 107 Там само. — Спр. 7240. — Арк. 122.
 108 Там само. — Спр. 8375. — Арк. 57.
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4a%K!%м’  2= 4P"=…ч,ць*,м’. )е*S“2=м, ƒд%K32%  2!%-е_: 2 ="2%м=2,,  
1 г",…2S"*= qbŠ,  3 CS“2%ле2,109. 
20. gSль “*S" oе2!%",ч-4q2еC=…’,  1928 !.….,  3!%д›. “. qе!…,*, 
g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. bSд %“е…S 1948 !. S…-%!м=2%!  K%_"*, nrm 
4c=л*,’. bƒ,м*3 1948 !. CSд ƒ=г!%ƒ%ю =!еш23 l—a Cе!еLш%" …= 
…елег=ль…е “2=…%",?е. bSд лю2%г%  1949 !. " K%_"цS 4c=л*,’,  = "Sд 
02.1949 !. " K%_"цS 4c!%м,л=’. q.%Cле…,L 23 Kе!еƒ…  1949 !. b,“%-
ць*,м pb l—a C%!=…е…,м C%Kл,ƒ3 “. nƒе!%  b%л%д,м,!ець*%г%  
!-…3,  *3д, Lш%" 3 !%ƒ"Sд*3. m%г3 =мC323"=л,110.
21. j%ƒ3K%"“ь*,L b=“,ль `…д!SL%",ч-4j3.=!’,  4qль%ƒ=’,  
1922 !.….,  3!%д›. “. bе!KS"*= d3K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm. 
bK,2,L 28 "е!е“…  1947 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a " лS“S 
C%Kл,ƒ3 “. bе!KS"*=111.
22. j%…ю* dм,2!%  i%“,C%",ч-4l=ƒеC=’,  1909 !.….,  3!%д›. “. aSле 
b%л%д,м,!ець*%г%  !-…3,  меш*. “. pSч,ц  g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. bSд 
1944 !. " K%_"цS nrm. bK,2,L 3 л,“2%C=дS 1948 !. qa nrm " лS“S 
)е!"%…,L KS!  g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3112.
23. j%…,“ь*,L o,л,C b=“,ль%",ч-4cSл ч*=’,  4j=л,…=’, 1922 !.….,  
3!%д›. “. bе!KS"*= d3K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm. g=г,…3" 
28 "е!е“…  1947 !. " K%ю ƒ %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a C%Kл,-
ƒ3 “. bе!KS"*=113.
24. j%…,“ь*,L nле*“=…д!  P"=…%",ч-4d…SC!%",L’,  4a!3*"=’,  
1923 !.….,  3!%д›. “. g%л%2е d3K!%",ць*%г%  !-…3. pе-е!е…2 qa b,-
“%ць*%г%  !=LC!%"%д3 nrm. g=г,…3" 23 че!"…  1947 !. " K%ю ƒ %Cе!-
г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a114.
25. j%.…%  P"=… tед%!%",ч-4p%“=’,  3!%д›. .32%!= bел,*,L kS“ 
C%Kл,ƒ3 “. Š3ме…ь d3K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, 4j!%C,",’115.
26. j3ƒл%  `…2%… J"23.%",ч-4jле…’,  1905 !.….,  3!%д›. “. kS“%"е 
d3K!%",ць*%г%  !-…3. bSд 1943 !. чле… K%_"*, nrm. bK,2,L 28 "е!е“-
…  1948 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a116.
 109 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 8577. — Арк. 74.
 110 Там само. — Спр. 8660. — Арк. 117.
 111 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 120.
 112 Там само. — Спр. 8440. — Арк. 101.
 113 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 120.
 114 Там само. — Спр. 5397. — Арк. 62.
 115 Там само. — Спр. 12214. — Арк. 35.
 116 Там само. — Спр. 7490 — Арк. 120.
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27. j3ƒл%  c…=2 `д=м%",ч-4—%…2=’,  1915 !.….,  3!%д›. “. kS“%"е 
d3K!%",ць*%г%  !-…3. bSд 1943 !. CSд!=L%……,L C!%"Sд…,* nrm. bK,-
2,L 28 "е!е“…  1948 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  pb l—a117.
28. k=23ш*%  o="л%  q2еC=…%",ч-4x*3!=’,  3!%д›. “. b,“%ць* 
d3K!%",ць*%г%  !-…3. )ле… nrm. bK,2,L …=C!,*S…цS 1943 !. !=д …-
“ь*,м, C=!2,ƒ=…=м,118.
29. l=2ю. b=“,ль j3ƒьм,ч-4)=Cл ’,  3!%д›. “. p3.ч= q2%л,…-
“ь*%г%  !-…3 oS…“ь*%_ %Kл. bSд 1944 !. " nrm,  д%  1949 !. " %.%!%…S 
4p,“ ’. bK,2,L 23 л,C…  1949 !. b,“%ць*,м pb lbd119.
30. l=2ю. l,*%л= j3ƒьм,ч-4)3м=*’,  1920 !.….,  3!%д›. “. p3.ч= 
q2%л,…“ь*%г%  !-…3 oS…“ь*%_ %Kл. bSд 1944 !. " nrm,  д%  1949 !. " 
%.%!%…S 4p,“ ’. bK,2,L 23 л,C…  1949 !. %Cе!г!3C%ю b,“%ць*%г%  
pb l—a120.
31. lе!ƒ3… ` -=…=“SL Š,м%-SL%",ч-4)е!ем.=’,  1917 !.….,  3!%д›. 
“. kS“%"е d3K!%",ць*%г%  !-…3. oSд!=L%……,L C!%"Sд…,* nrm. g=г,-
…3" 1 2!="…  1948 !. CSд ч=“ …=C=д3 …= K3д,…%* г%л%", “Sль!=д, 
“. qе!…,*, q. o%лю.%",ч=121.
32. l3ƒ,ч*%  l,*%л= l,.=Lл%",ч-4b,ш…е",L’,  3!%д›. “. b,чS"-
*= g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm. bK,2,L 4 “Sч…  1947 !.122.
33. l3ƒ,ч*%  “*S" l,.=Lл%",ч-4p3K=Lл%’,  3!%д›. “. b,чS"*= g=-
!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm. bK,2,L 4 “Sч…  1947 !.123.
34. o=!ч3* b=“,ль l,*%л=L%",ч-4j3ƒьм=’,  1930 !.….,  3!%д›. 
“. qе!…,*, g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. bSд "е“…, 1948 !. "“2=…%"," ƒ"’ ƒ%* 
ƒ CSдCSлл м nrm. bSд “Sч…  1949 !. " K%_"*=. nrm 4aе!еƒ,’  2= 
4c!%м,л=’. `!еш2%"=…,L 9 лю2%г%  1950 !. b,“%ць*,м pb l—a,  ƒ=-
“3д›е…,L 20 "е!е“…  1950 !. 2!,K3…=л%м "SL“ь* l—a pS"…е…“ь*%_ 
%Kл. д%  !%ƒ“2!Sл3124.
35. oлеш*%  `…д!SL P"=…%",ч-4g="ƒ 2,L’,  1906 !.….,  3!%д›. 
“. b,“%ць* d3K!%",ць*%г%  !-…3. bSд ›%"2…  1945 !. чле… K%_"*, 
nrm 4dSK!%",’,  д=лS " K%_"цS 4a!3*",’. b,Lш%" 3 г!3д…S 1947 !. ƒ 
 117 Державний архів Рівненської обл. — Ф. Р-2771. — Спр. 8660. — Арк. 116.
 118 Там само. — Спр. 5723. — Арк. 51.
 119 Там само. — Спр. 7709. — Арк. 218.
 120 Там само. — Спр. 8660. — Арк. 117.
 121 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 120.
 122 Там само. — Спр. 8660. — Арк. 116.
 123 Там само. — Арк. 116.
 124 Там само. — Спр. 7490. — Арк. 22.
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C%",……%ю. oSд2!,м3"=" ƒ"’ ƒ%* ƒ CSд!=L%……,м C!%"Sд…,*%м nrm 
4—%…2%ю’. `!еш2%"=…,L 22 “е!C…  1948 !. b,“%ць*,м pb l—a,  ƒ=-
“3д›е…,L 11 л,“2%C=д= 1948 !. 2!,K3…=л%м "SL“ь* l—a pS"…е…“ь*%_ 
%Kл. д%  25 !. ",C!="…,. 2=K%!S"125.
36. o%лю.%",ч b=“,ль dм,2!%",ч-4j=л,…=’,  1919 !.….,  3!%д›. 
“. qе!…,*, g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. qSм’ю " 1947 !. ","еƒл, д%  q,KS!3. 
)ле… K%_"*, 4c!%м,л=’. bK,2,L 2 че!"…  1948 !. "SL“ь*=м, l—a " 
“. qе!…,*,126.
37. o%лю.%",ч P"=… dм,2!%",ч-4P"=…че…*%’,  3!%д›. “. nле*“=…-
д!%"е g=!Sч…е…“ь*%г%  !-…3. qл3›," " C%лSцS_. )ле… K%_"*, nrm. 
b,_.=" д%  `"“2!=лS_127.
38. o%лю.%",ч jS…д!=2 dм,2!%",ч,  3!%д›. “. qе!…,*, g=!Sч-
…е…“ь*%г%  !-…3. )ле… K%_"*, nrm. bK,2,L …="е“…S 1948 !.128.
39. pSƒ=…%",ч P"=… dм,2!%",ч-4c3д%*’,  4j!,*3…’,  1923 !.….,  3!%д›. 
“. bе!KS"*= d3K!%",ць*%г%  !-…3. bSд 1940 !. чле… ~…=ц2"= nrm. bSд 
›%"2…  1942 !. C!%.%д," ",ш*Sл …= .32%!S c%…ч=!,.= d3K!%",ць-
*%г%  !-…3,  "Sд лю2%г%  1943 !. " “%2…S ro  `4j%!%K*,’,  ƒ 23 лю2%г%  
1943 !. " “%2…S 4j!3*=’,  CS“л  L%г%  лS*"Sд=цS_ qa %ч%л," “%2…ю. j%-
м=…д,!  bof129 aSл%!3“ь*%_ %*!3г,,  "Sд *S…ц  1943 !. !е-е!е…2 qa 
b,“%ць*%г%  !=LC!%"%д3 nrm. g=г,…3" 14 “Sч…  1944 !.,  C%2!=C,"ш, 
" ƒ=“Sд*3 "SL“ь* mjbd,  *%л, Lш%" …= “" 2%  д%д%м3. o%!=…е…,L " 
…%г3,  "“2,г…3" “C=л,2, д%*3ме…2, 2= ",“2!Sл," “%KS 3 “*!%…ю. oе"-
…,L ч=“ 2Sл%  ƒ…=.%д,л%“  C%Kл,ƒ3 b,“%ць*%г%  pb mjbd,  = ƒг%д%м 
2=Gм…%  K3л%  C%.%!%…е…е …= *л=д%",?S " “. bе!KS"*=. b 1994 !. мS“це"S 
!3.S"цS …= L%г%  м%г,лS "“2=…%",л, д3K%",L .!е“2130.
40. p%г%",L l,.=Lл%  P"=…%",ч-4b%"*’,  3!%д›. “. p=дч,ць* q2%-
л,…“ь*%г%  !-…3 oS…“ь*%_ %Kл. )ле… K%_"*, 4—%…2,’. gг%д%м CSд!=-
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